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El presente proyecto de investigación tiene como propósito analizar la documentación 
existente en la Fundación Casa de la Madre y el Niño, respecto a los tres programas que ofrece; 
teniendo en cuenta la historia, funcionamiento y estado actual de la practica investigativa. 
La elaboración de este proyecto de investigación se centra en una sistematización 
documental detallada de los tres programas que ofrece la fundación registrados como: 
restablecimiento de derechos, adopción y cuidados de la madre gestante, los cuales tienen como 
objetivo la protección del niño y la atención a las madres gestantes para darles una oportunidad 
tanto a ellas, como al niño, de tener una vida digna.  Por otro lado; rescatar que la adopción 
promueve la formación en los niños, niñas y adolescentes; puede llegar a ser un núcleo de amor y, 
además, es ideal para crecer y formarse. como persona.  
“El referente teórico que se analizó en este proyecto se divide en tres categorías 
mencionadas anteriormente, de acuerdo a este estudio la metodología que se plantea es de enfoque 
cualitativo y el diseño es una sistematización en donde se utilizan tres fases: la primera es la 
contextualización del lugar, la segunda es la recopilación de datos (Clasificar y analizar la 
información), y por último la elaboración de un documento, el cual permite la consolidación de 
este proyecto investigativo” (Sampier, 2006). El principal hallazgo que se encontró fue, una 
recopilación de datos a partir de los tres documentos que la fundación cuenta para el 
funcionamiento de los tres programas. 
El presente documento recoge tres capítulos: una introducción que señala el propósito, los 
antecedentes de la investigación; una sistematización de gestión documental de los tres programas 
que ofrece la fundación; por otro lado, incluye los objetivos que plantean la sistematización, 
además; la justificación que resalta la comprensión del concepto de sistematización que enfatiza 
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el espíritu del proyecto y los análisis y discusión de resultados de la Fundación Casa de la Madre 


























Descripción de la situación problémica 
La propuesta de realizar una sistematización surge por la falta de información acerca de los 
antecedentes de la fundación en los tres programas que esta ofrece  como lo son: restablecimiento 
de derechos, adopción y madre gestante;  ya que en el momento que las estudiantes de pedagogía 
infantil ingresan a realizar las prácticas investigativas o cuando hay  personas externas  e 
instituciones que están interesados en conocer acerca de los procesos que allí se realizan, se 
dificulta encontrar datos e información relacionada con las experiencias, para identificar 
conocimientos, dificultades, retos, saberes acumulados y lecciones aprendidas lo que en conjunto 
podrían ser de gran aporte para la construcción de proyectos e investigaciones que a su vez generen 
valiosos aportes para la fundación y la sociedad en general. 
Por otra parte, se encontró que han sido varias la generaciones de docentes de pedagogía 
infantil en formación las que han pasado por esta fundación a realizar sus prácticas pedagógicas, 
pero aun así no se le ha dado la debida importancia a los hechos y situaciones que allí se presentan 
con la primera infancia como lo son la adopción y la restitución de derechos que tanto convoca y 
compete a la educación velar por el real cumplimiento; además, se desconoce de la sistematización 
como una forma de documentar y registrar tanto los éxitos como las falencias que se presentan en 
determinado contexto para a partir de ello buscar y proponer nuevas formas para mejorar los 
procesos que se llevan a cabo dentro de la fundación con los niños y niñas que se encuentran allí, 
a esperas de superar la rutina y el agotamiento que sus condiciones de vida en este lugar presentan.  
En consecuencia, en las investigaciones registradas en el campo educativo de la 
Universidad Libre no se identificaron trabajos relacionados con la fundación, ya que como se 
mencionaba anteriormente, las situaciones que allí se presentan no han sido abordadas como un  
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interés investigativo, puesto que, cuando se asiste a escenarios de práctica no se ve reflejada la 
importancia de trabajar la sistematización como estrategia metodológica de investigación, porque 
no se piensa en lo que se puede lograr a través de este proceso teórico investigativo;  no hay 
conciencia de que la sistematización permite hacer una mirada reflexiva desde sus mismos actores 
y de los documentos que se analizan y se clasifican, para lograr identificar limitaciones, 
desacuerdos, quiebres y rupturas que se presentan en torno a temas tan relevantes para la sociedad 
como la adopción, las  madres gestantes y el restablecimiento de derechos de los niños y niñas. 
 Por lo anterior es necesario generar documentos y formas de difundir información y 
conocimiento para que de esta manera desde el ámbito pedagógico se puedan hacer aportes y 
contribuciones para el bienestar de todas las personas involucradas en este proceso como padres, 
madres, docentes, niños, niñas y la comunidad en general y al mismo tiempo es importante que a 
través de esta investigación surja la motivación para emplear nuevas maneras de investigar. Es 
importante aclarar que la sistematización no es simplemente clasificar y ordenar una serie de 
documentos e información, sino que esta conlleva a un análisis de cómo se llevan a cabo los 
procesos, es decir, es una manera de inferir e interpretar lo que sucede en los contextos, haciendo 
a su vez una mirada en pro de aprendizajes y aportes para la práctica docente, la difusión de 
situaciones específicas, perfeccionando los procesos de adopción y restablecimiento de derechos 
en esta fundación.  
Pregunta de investigación 
¿Cómo generar un aporte documental que evidencie la existencia, funcionamiento y estado 






Sistematizar la información acerca de los programas: atención integral para la primera 
infancia relacionada con el restablecimiento de derechos, la adopción y atención a las madres 
gestantes, que ofrece la Fundación Casa de la Madre y el Niño.  
Objetivos Específicos 
 Clasificar la información de acuerdo a los objetivos planteados por la fundación para 
favorecer la comprensión y divulgación. 
 Analizar la documentación existente que recoge los tres programas como políticas 
institucionales de la fundación para el logro de una comprensión asertiva en el 
funcionamiento y logros de la institución, en beneficio de la niñez desprotegida  
 Sistematizar la información analizada como aporte documental que evidencie la 
existencia, funcionamiento y estado actual de los programas que ofrece la fundación Casa 
de la Madre y el Niño. 
Justificación 
La sistematización documental es una técnica de búsqueda complementaria que permite 
reconstruir ordenadamente y clasificadamente la información de cierta revisión documentada la 
cual, permite hacer una idea del desarrollo y las características de los procesos disponiendo de 
información que evidencie el funcionamiento de los programas en la fundación.  “Los documentos 
son la historia ‘escrita’ de las acciones, experiencias y maneras de concebir ciertos fenómenos, 
situaciones y temas que permiten conocer la realidad. Además, se convierte en una herramienta 
que permite enfrentar a la investigación con una visión más clara.  Es práctico organizarlos en 
función del tipo de información requerida, por ejemplo, como periodos de tiempo, estableciendo 
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los criterios de revisión y clasificación de estos”  (Gónima, 2012). Esta investigación es importante 
tener en cuenta el registro documental con el cual se podrá demostrar otras maneras de desarrollar 
esta investigación pedagógica en la primera infancia, garantizando nuevas formas de indagar la 
educación infantil, para dejar un legado escrito sobre los programas evidenciados en la fundación.  
Para las pedagogas infantiles en formación es importante reconocer nuevas instituciones 
donde se lleve a cabo la práctica pedagógica, las cuales ofrecen programas como: la adopción, el 
restablecimiento de derechos y el desarrollo infantil, teniendo en cuenta que es necesario conocer 
las políticas de infancia para garantizar el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas.  Por 
otro lado, esta investigación, aporta a personas externas de la fundación información como base 
para el desarrollo investigativo, debido a que permite conocer contenidos detallados de las 
categorías planteadas en el desarrollo de la investigación pedagógica.  
 El aporte para la Universidad Libre y el programa de Licenciatura en Pedagogía Infantil 
es dejar un proyecto de investigación que permita dar continuidad a nuevas etapas investigación, 
teniendo en cuenta los tres programas que se ofertan en la fundación y la sistematización que se 
generó a partir de este documento. 
 
Marco Referencial 
Antecedentes de la investigación 
Los siguientes proyectos aportan la manera en que se aborda la sistematización a partir de la 
reconstrucción de datos partiendo de búsqueda de información disponible de carácter 
documental, como la información del contexto, documento oficial de los proyectos elaborado por 
los autores, para la reconstrucción de experiencias educativas y culturales.  
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Por otro lado, las investigaciones abordan técnicas e instrumentos como guía para la recopilación 




En las indagaciones de proyectos locales se encontró la “Sistematización de la experiencia “yo soy 
Colombia” donde su interrogante principal es el proceso a través de los cuales se construye la 
identidad nacional en los niños, niñas y docentes de preescolar y básica primaria de la I.E.D. la 
amistad. De esta manera, se plantea como objetivo evidenciar la manera como se desarrollan los 
procesos de construcción de identidad nacional de los estudiantes, docentes de preescolar y 
primaria de la IED La Amistad en el marco del proyecto. 
La presente sistematización de experiencias establece una investigación cualitativa, donde 
se aborda fenómenos sociales y educativos, por lo que permite reconstruir un relato del proyecto, 
realizado mediante la observación, elaboración, aplicación de cuestionarios y entrevistas a los 
actores de la experiencia para analizar a fondo su sentir, las categorías emergentes dentro de la 
práctica pedagógica y el desarrollo del proyecto. La investigación se centra en el rol de los autores, 
determinando sus impresiones, funciones, sentimientos, transformaciones y desempeño en el 
mismo. De igual manera, el grupo de investigadores utilizó una serie de técnicas variadas para el 
diseño, selección, recopilación, interpretación y análisis de los datos obtenidos.  
De tal forma, establece como resultados de la sistematización se genera unas nuevas 
posibilidades de construir identidad nacional y diversas alternativas pedagógicas en su práctica, ya 
que el hecho de sistematizar contribuye a la reflexión y transformación de la propia práctica, en la 
medida en que hay una interacción directa con la misma, permitiendo que quien la realiza pueda 
interrogarse por su quehacer pedagógico. Por lo tanto, posibilita ambientes de socialización dentro 
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de los cuales se desarrollan actividades que promueven en los niños la libre expresión de gustos, 
emociones, intereses y pensamientos que fortalecen el trabajo cooperativo. 
Al finalizar este trabajo investigativo, se considera que la sistematización de la experiencia 
radica en la transformación de las prácticas pedagógicas de los docentes a partir de un proceso 
reflexivo por parte de los actores que intervienen en el proyecto. 
Por consiguiente, esta investigación nos aporta la manera en que se aborda la sistematización a 
partir de la reconstrucción de datos partiendo de la búsqueda de información disponible de carácter 
documental, como la literatura, documentos oficiales (los cuadernos y álbumes elaborados por las 
autoras), para la reconstrucción de las tradiciones, experiencias educativas y culturales.  
Por otro lado, la investigación nos aporta las técnicas e instrumentos para la recopilación 
de datos relevantes y necesarios para la interpretación, categorización, triangulación e 
interpretación de la información.  
Nacional  
 
El trabajo investigativo refleja las elaboraciones en torno a las prácticas pedagógicas en la 
Licenciatura en Pedagogía Infantil de la Fundación Universitaria Uní panamericana de Bogotá. 
Este trabajo investigativo se titula “Sistematización de Experiencias, un Aporte para la reflexión 
sobre la práctica pedagógica en la Licenciatura En Pedagogía Infantil de Uni pamericana”, Su 
estructura “parte de la pregunta ¿Cuáles han sido las discusiones, reflexiones y acciones 
desarrolladas en el proceso de práctica en la Licenciatura de Pedagogía Infantil de 
UniPanamericana entre los años 2011 y 2014?” (Arciniegas, Bogotá, 2014) Se desarrolló en 
cuatro momentos en los que se reflejan diversas formas de comprender y estructurar la práctica 
dentro de un programa de formación de Licenciados (as) estableciendo relaciones con dos 
procesos: la investigación y la escritura De esta manera, el ejercicio investigativo aporta a los 
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procesos educativos a la vez explicita la fortaleza de la Sistematización de Experiencias para la 
visibilización, enriquecimiento, consolidación y fortalecimiento de las prácticas pedagógicas.  
En cuanto a “la Sistematización como metodología para la visibilización, reconstrucción 
y reflexión sobre la experiencia de la práctica pedagógica en la Licenciatura, se establece que de 
acuerdo con el enfoque deconstructivo que guía este proceso investigativo” (Arciniegas, Bogotá, 
2014), se constituye en un “trabajo vivo” de esta manera se acude a fuentes vivas y documentales 
que permitieron reflejar sobre las experiencias desde otras miradas.  Según lo anterior 
mencionado una de las conclusiones de este proyecto es el fruto de procesos que emergen los 
aportes, en pro a la construcción solida de las prácticas desde el componente administrativo y 
operativo para posteriormente establecer un esencio conceptual y metodológica, siendo así la 
“Sistematización una oportunidad para reorganizar, intervenir y reorientar aquellos elementos 
que se consideren pertinentes en la experiencia” (Arciniegas, Bogotá, 2014). 
A partir del contexto descrito, se establecen cuatro momentos que dan cuenta del 
contenido investigativo, la construcción conceptual, el acercamiento y la interpretación de esta. 
Dichos momentos son: 
 Momento1 
Licenciatura en Pedagogía Infantil en Unipanamericana. Un proceso en permanente 
construcción. “Aquí, se realiza una contextualización institucional y una reconstrucción histórica 
de la Licenciatura estableciendo nexos con el objeto de la sistematización: la práctica 
pedagógica” (Arciniegas, Bogotá, 2014).  
El momento 2, Acercamientos conceptuales sobre la práctica pedagógica, se evidencian las 
categorías de la sistematización vinculada con: “La Práctica Pedagógica, conceptos y 
características desde su carácter polisémico y la Práctica Pedagógica – Investigación, 
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acercamientos y complejidades. De otro lado, conceptualiza la categoría emergente: la relación 
entre la escritura y la práctica pedagógica” (Arciniegas, Bogotá, 2014).   
Como tercer momento, La práctica pedagógica. Un proceso complejo y relevante en la 
formación de maestros en la Licenciatura en Pedagogía Infantil de Unipanamericana establece la 
explicación y clasificación de las fuentes de información vinculadas con: “textos institucionales, 
construcciones escritas durante el desarrollo de la práctica y fuentes vivas” (Arciniegas, Bogotá, 
2014).  
El proyecto mencionado anteriormente  ha sido de utilidad en cuanto a la temática trabajada 
respecto a la sistematización, las categorías desarrolladas  así como el análisis de  las reflexiones 
y las interpretaciones que se realizaron en dicha investigación para tener mayor claridad sobre los 
conceptos trabajados y considerados en la  elaboración del proyecto, el cual tiene como objetivo 
de clasificar,  analizar y sistematizar la información del funcionamiento de los tres programas que 
ofrece la fundación examinando dicha documentación y comparándola con otras investigaciones 
para poder tener una clara percepción del tema trabajado.   
Internacional  
 
Esta investigación aporta a la elaboración final del proceso de sistematización de experiencias en 
la ejecución de ocho proyectos que, en convenio con la Fundación San Carlos del Maipo, 
hicieron parte del Programa Filiares de dicha Fundación.” Sistematización de los proyectos área 
familia fundación sacarlos del Maipo” (Ramírez, 2015). 
La sistematización se desplegó en el argumento de la investigación denominada: “Estudio, 
Evaluación y Sistematización de los Proyectos de Intervención Focalizados en Familias con 
Niños, Niñas y Jóvenes Vulnerados en sus Derechos” (Ramírez, 2015). 
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Este proyecto fue ejecutado por la Universidad Diego Portales y dirigido por el Instituto de 
Investigación en Ciencias Sociales de. El objetivo principal es colaborar y generar nuevos 
“conocimientos para la atención de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos y sus 
familias, así mismo, aportar al desarrollo y diseño de modelos de intervención innovadores que 
retroalimenten la política pública en la materia” (Ramírez, 2015), Por tanto, desde el inicio de la 
sistematización de experiencias establecida en ocho proyectos realizados, a través de la 
Fundación San Carlos de Maipo. Se pretende construir un conocimiento teórico a partir de la 
sistematización de la experiencia actualmente en ejecución. Con el propósito de “proponer el 
diseño de uno o más modelos de trabajo con niños, niñas, adolescentes y sus familias” (Ramírez, 
2015).  
“Para desarrollar el proyecto investigativo se tuvo en cuenta una revisión y análisis de 
documentos secundarios producido por los proyectos (documentos de formulación proyectos, 
informes, evaluaciones, publicaciones, entre otros) así mismo se llevó acabo charlas de reflexión 
y periodización con los grupos ejecutores de los mismos” (Ramírez, 2015). En cuanto al proceso 
de sistematización, se llevó a cabo un recorrido que parte desde los proyectos, que conforman el 
propósito de la sistematización, atravesando por la recuperación ordenada de su experiencia, su 
interpretación crítica y que procede en el procesamiento de la información clave que viabilizó e 
identifico aprendizajes, conocimientos y propuestas basadas en el discurso de los actores como 
“voces” de las experiencias.  
Luego, se realizaron grupos Focales y entrevistas con los participantes de los trabajos 
mencionados anteriormente con el fin de obtener conocimientos de la práctica, dándole mayor 
impacto.  El estudio se realizó con el propósito de aportar a nuevas generaciones conocimientos 
sistematizados y aprendizajes significativos para “el diseño y desarrollo de modelos de 
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intervención para la atención integrada de niños, niñas, jóvenes vulnerados en sus derechos y sus 
familias, con miras a incidir en la política pública” (Ramírez, 2015). Así que, Cabe señalar en 
este sentido, si bien se “ha construido información suficiente y relevante que permita confluir en 
un modelo de intervención familiar en niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, 
este se plantea como un avance dentro de un proceso de observación de la política de atención a 
la infancia vulnerada” (Ramírez, 2015). 
Por consiguiente, este trabajo se relaciona con la investigación planteada ya que, para la 
ejecución parte de la sistematización que tiene como objetivo clasificar, analizar, ordenar y 




La fundación Casa de la Madre y el Niño es una de las instituciones de servicio público más 
importante que se ha creado en Colombia ya que se dedica a brindar protección a niños y niñas 
desprotegidos y mujeres embarazadas un hogar. Fue fundada el 23 de noviembre de 1942 por 
iniciativa de doña María López Michelsen de Escobar, a quien acompañaron en la primera junta 
directiva de la entidad doña Eugenia viuda de Restrepo Mejía y los doctores Jaime Jaramillo 
Arango, José del Carmen Acosta, Gustavo Santos y Jaime González Ortiz, personas de renombre 
y de grata recordación para los colombianos, quienes desempeñaron cargos públicos importantes, 
los cuales honraron por sus conocimientos y su conducta ejemplar.  
Reconocimiento legal. El establecimiento fue aprobado por la Resolución No. 107 de 1942, 
que lleva las firmas del presidente de la república Alfonso López Pumarejo y de Darío Echandía, 
entonces Ministro de Gobierno. En 1950 el Ministro de Justicia impartió aprobación a los 
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estatutos mediante la Resolución No. 143, cuya reforma se oficializó con la No. 5027 de 1978. Por 
Resolución No. 1 del 22 de octubre de 1978. 
Servicios que ofrece 
 
En la fundación se desarrollan tres programas para la primera infancia:  
Adopción. la institución transforma la vida de millones de niños, niñas y adolescentes, que 
por razones desfavorables no pueden estar con sus familias biológicas. “A través de la adopción 
les dan la posibilidad de contar con una familia que les restituya este derecho, pero sobre todo que 
les permita ver la vida de una manera diferente a través del lenguaje del amor” (Pai, 2018). El 
proceso de adopción en la Casa de la Madre y el Niño se encuentra regido por el “Lineamiento 
Técnico para la Adopción en Colombia, (resolución 2551 de 2016) que permite realizar un proceso 
regido por las leyes tanto nacionales como internacionales” (Pai, 2018). 
Restablecimiento de derechos. La fundación atiende niños, niñas bajo medida de restablecimiento 
de derechos, quienes han sido víctimas de cualquier forma de maltrato, velando por la restitución 
oportuna de sus derechos garantizando los mismos, a estar en el seno de una familia de origen o 
declaración de situación de adoptabilidad. “Durante su permanencia en la institución, los niños y 
niñas, disfrutan de alojamiento acorde a su edad cronológica, contando con espacios de atención 
en salacuna para recién nacidos, caminadores, espacios de aislamiento con lo necesario para 
atender niños con distintas patologías, habitaciones confortables, salones, ludoteca, sala de 
sistemas, gimnasio de psicomotricidad, salón de lectura, amplias zonas verdes, baños acordes a su 
edad, comedor, debidamente dotados” (Pai, 2018). 
Madre gestante. La Casa de la Madre y el Niño “acoge con dedicación, amor, comprensión 
y respeto a las mujeres embarazadas, quienes encuentran aquí calor de hogar y de familia que les 
da la tranquilidad y la paz que requiere el bebé próximo a nacer” (Pai, 2018) y le brinda de forma 
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gratuita los siguientes servicios: “Instalaciones físicas confortables, habitaciones apropiadas, 
además, alimentación bajo la supervisión de nutricionistas, servicios generales adecuados y 
cuidado especializado en salud y bienestar, orientación espiritual fundamentada en valores 
morales” (Pai, 2018) y de convivencia, asistencia en salud: “atención médica pre y posnatal, 
exámenes de laboratorio, ecografías, odontología, psicología, psiquiatría, curso psicoprofiláctico 
y plan nutricional” (Pai, 2018).  
Los nacimientos son atendidos en ditintos centros hospitalarios de la red del Distrito. En la 
fundación hasta la actualidad se han acogido alrededor de 3000 mujeres en el dicho programa. Por 
consiguiente, se protegen y atienden a la mujer en condición de embarazos no deseados o en 
conflicto, por lo que es considerada la opción de entregar del bebé que va a nacer en adopción, 
pero también es estimada la opción de no hacerlo puesto que también está en todo su derecho y 
permanecer junto al recién nacido. 
Las mujeres pueden acceder al programa en dos formas de atención: interna, y externa. “En 
la modalidad interna tienen la posibilidad de residir en la casa durante su embarazo y el periodo 
post parto para cuidar de sí mismas y del bebé en gestación” (Pai, 2018).  
Dichas mujeres participan activamente en los talleres de educación no formal como: 
“belleza, punto de cruz, culinaria, sistemas, formación para el trabajo, orientación espiritual, curso 
psico profiláctico, inglés, comprensión de lectura, modistería, chocolatería y yoga” (Pai, 2018). 
Las orientan y apoyan para vincularlas al “sistema de salud Nacional y al sistema del ICBF con 
quienes se trabaja en estrecha relación y así acceder a sus derechos como ciudadanas” (Pai, 2018). 
Algunas de ellas llegan acompañadas de sus hijos, quienes son incluidos en el programa de niños 
y niñas en cuidado temporal y participan de todas las actividades de en la institución. En la 
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modalidad externa la mujer continúa viviendo en su medio familiar y se presenta a las citas 
programadas por el equipo de profesionales. 
Todos los servicios que se les ofrecen son totalmente gratuitos, las mujeres que ingresan lo 
hacen después conocer detalladamente la información sobre sus opciones frente a la problemática 
que están viviendo, la decisión es tomada de forma libre y voluntaria sabiendo que pueden egresar 
en cualquier momento si así lo deciden. “Los principales beneficios para estas mujeres son el poder 
satisfacer todas sus necesidades   básicas para salir del estado de vulnerabilidad en que se 
encuentran, en un ambiente seguro, confidencial” (PAI, 2018), donde reciben la información y los 
cuidados que necesitan para tomar una decisión   de forma consciente y libre, protegiendo la salud 
mental y física del bebé que esperan y la de ellas mismas. “Es un proceso donde logran aprender 
y crecer como personas, como mujeres y como madres, estar en contacto con otras en su misma 
circunstancia y darle un sentido a su experiencia” (2019). 
En Colombia existen fundaciones que atiendan las necesidades a la primera infancia y acogen a 
las madres gestantes, debido a que trabaja en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF), creado en 1968, dando respuesta a los problemas de los niños, niñas y familias, 
brindando una protección y garantizando el cumplimiento de atención de los niños, niñas y 
adolescentes. De acuerdo a lo anterior mencionado se encuentran siete entidades nacionales 







Tabla 1.  
Instituciones en Colombia que trabajan con programas asociados con el ICBF 
Instituciones en Colombia que trabajan con programas asociados con el ICBF 
Fundación Propósito Programas que ofrece 
“Fundación Chiquitines 
Centro de Adopción, Cali” 
(Lleras, 2019). 
 
“Ofrecen a niños en medida de protección 
y/o declarados oficialmente en situación de 
abandono un hogar temporal que garantice 
sus derechos fundamentales” (Lleras, 2019). 
 Menores de edad 
 Mujeres embarazadas 
“Fundación Casita de 
Nicolás, Medellín – 
Antioquia” (Lleras, 2019). 
 
“La casita de Nicolás presta un servicio a la 
sociedad colombiana, ofreciendo protección 
integral a los niños, niñas y adolescentes que 







“Fundación centro de 
rehabilitación para la 
Adopción de la niñez 
abandonada "CRAN", Bogotá 
Colombia” (Lleras, 2019) 
 
“Contribuir a que los derechos de la primera 
infancia sean ejercidos en sus contextos 
familiar y social” (Lleras, 2019). 
 Una familia para toda la vida 
 Inclusión social 
 Comunidades que cuidan y protegen 
“Asociación amigos del niño 
"AYUDAME", Bogotá 
Colombia” (Lleras, 2019) 
 
“Son una entidad sin ánimo de lucro, 
vinculada al sistema nacional de Bienestar 
Familiar, que brinda protección y atención 
integral a niños y niñas en edades 
comprendidas entre 0 a 7 años y a madres 
gestantes en situación de riesgo y/o 
abandono, garantizando y restituyendo sus 
derechos constitucionales” (Lleras, 2019). 
 
 Adopción 
 Madre Gestante 
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“Fundación para la asistencia 
de la niñez abandonada 
"FANA", Bogotá Colombia” 
(Lleras, 2019). 
 
“Es una institución social de carácter 
privado, sin fines de lucro que acoge y 
protege a niños y niñas, garantizándoles sus 
derechos por medio de la asistencia integral” 
(Lleras, 2019). 
 
 Protección integral 
 Programa de adopciones 
 Centro para el Desarrollo integral de la 
familia 
 Atención a la mujer gestante 
“Fundación los Pisingos, 
Bogotá Colombia” (Lleras, 
2019). 
 
“Es una fundación creada con el objetivo de 
ser el gestor y cofinanciador de los 
programas de la fundación, asimismo 
pretende agrupar a todos sus beneficiarios 
(niños adoptados, padres adoptantes, 
empresas del sector público y privado) y 
todo aquel que se sienta identificado con la 
prolongación de la vida” (Lleras, 2019). 
 Garantiza el cumplimiento de los derechos de 
los niños y niñas 
 Lograr su integración familiar, social y 
comunitaria, 
 facilitar a las familias biológicas el desarrollo 




Elaborado por las autoras del proyecto: Claudia Yuleny Mazo Cardona, Jennifer Jurany Rodríguez Chirivi, Valentina Sastoque Clavijo. 
Mayo 2019 
“Centro de Adopciones 
corporación casa de María y 
el Niño, Medellín – 
Antioquia” (Lleras, 2019). 
 
“La Corporación Centro de Adopciones 
Casa de María y el Niño y Casa de Madres 
es una ONG sin ánimo de lucro, de 
beneficio social donde brindan protección 
por medio de la adopción, como oportunidad 
para la niñez” (Lleras, 2019). 
 Centro de adopciones 
 Casa de madre 




Con el objeto de comprender los procesos que desarrolla la Fundación Casa de la Madre y el 
Niño, los referentes teóricos se relacionan con las categorías que emplea esta institución en sus 
diferentes procesos. En primera instancia se reconocen los procesos de desarrollo del niño y la 
niña, fases del modelo de atención (ingreso y egreso de los niños(as), la adopción y el 
restablecimiento de derechos que tiene como referente la fundación,  en segunda instancia la 
escala abreviada de desarrollo de fácil y breve aplicación ,en tercer instancia la atención 
pertinente de niños con mayor peligro de sufrir alteraciones en algunas de las áreas exploradas, 
como cuarta instancia mostrar los acontecimientos más importantes en el antes y el después, lo 
que justificará los cambios a través del tiempo. 
La sistematización como investigación 
 
La “sistematización se presenta frecuentemente como una alternativa a la evaluación que 
se aplica tradicionalmente a los proyectos sociales y educativos” (Sistematización, 2005). Del 
mismo modo, y como una reacción al positivismo, suele presentarse como una respuesta a las 
insuficiencias de “la investigación social para analizar las problemáticas que relevan los 
proyectos de cambio” (1994) y de ‘acompañamiento’ social. Contrario a estos enfoques 
excluyentes, se asume con Martinic la siguiente hipótesis de trabajo: “más que una alternativa a 
la evaluación o a la investigación, la sistematización constituye una expresión particular de 
búsqueda de modalidades novedosas de investigación social respondiendo a la crisis del 
paradigma que caracteriza la época actual” (Sistematización, 2005). “Haber vivido la experiencia 
constituye el punto de partida de la sistematización, pero también el punto de quiebre entre 
sistematización e investigación: mientras se investiga lo desconocido, se sistematiza lo conocido 
(lo vivido)” (Camaroti, 2018). 
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 La sistematización, trata de indagar cómo y por qué suceden los sucesos en un proceso 
 La sistematización en su significado más conocido: recupera la experiencia vivida para 
interpretarla y aprender de ella. 
 Investigar es ‘indagar sistemáticamente medios de solución a problemas prácticos o 
teóricos, forjando aprendizajes científicos.  
En la investigación social el “objeto no se limita a la propia experiencia, sino que puede 
abarcar múltiples fenómenos, procesos y estructuras. Es un ejercicio teórico que tiene como 
punto de partida algún ‘marco teórico’ o ‘hipótesis’ que se validan o invalidan generando 
aprendizaje científico” (1994). “La investigación enriquece la interpretación de la práctica 
directa que realiza la sistematización, con nuevos elementos teóricos, permitiendo un grado de 
abstracción y generalización mayor” O. Jara (1994), sistematizar es “reconstruir experiencias, 
analizar e interpretar críticamente lo ocurrido o lo obtenido para llegar a profundizar y 
comprender lo mismo” (Martinic, 2004). 
La “sistematización es la extracción de aprendizajes (lecciones) basada en una 
interpretación crítica de la lógica integral (holística) de experiencias, 
reconstruyendo sus procesos y/o contenidos” (Martinic, 2004). Busca descubrir las articulaciones 
“estructurales e históricas en juego en las dinámicas de desarrollo local, así como el tejido de 
significados resultando de las interacciones entre actores”  (Jara, 1994). 
“En esta perspectiva, la sistematización se puede considerar como un modo de investigar”  
(1994) que parte de la reconstrucción de una práctica para identificar en ella sus 
“rasgos constitutivos y las condiciones de su existencia” (2010). El proceso de sistematización se 
poder documentar y comunicar de manera minuciosa para reconocer en él, rumbos y decisiones 
metodológicas que lo guían para saber de dónde surge el conocimiento que se proceden del 
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análisis de la experiencia. En este sentido, en un proceso de sistematización si se orienta a la 
producción de saberes sobre una práctica, con el registro y descripción detallada, por lo que se 
requiere del diseño de construcciones metodológicas consistentes, rigurosas que posibiliten 
descomponer, recomponer la experiencia, para avanzar hacia la formulación de hipótesis y 
marcos interpretativos de los fenómenos que emergen de dichos análisis. 
Procesos de desarrollo del niño y la niña 
 
Los hitos del desarrollo. 
  Un hito es un hecho fundamental que ocurre en la vida del ser humano dentro de contexto 
determinado.  En este caso, se habla de hitos del desarrollo para referirse a ciertas conductas o 
características que un niño o niña ya debiera poder realizar a determinada edad. Los hitos del 
desarrollo se han dividido en tres áreas: Lenguaje, social y motora. 
Área del lenguaje. La expresión oral es una destreza que se aprende de forma natural, 
mediante intercambios con el entorno en el que se desarrolla el niño y niña. Es necesario tener en 
cuenta que cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, por tanto, existen los hitos en el 
desarrollo del lenguaje lo que permite identificar que cada persona es única e irrepetible. 
De acuerdo con Piaget la “teoría de la adquisición del lenguaje depende del desarrollo de 
la inteligencia, es decir, se necesita inteligencia para poder adquirir un lenguaje.” (Pensamiento y 
lenguaje, 2008) De esta manera el pensamiento y el lenguaje se adquiere por separado, la 
inteligencia se empieza a desarrollar desde el nacimiento, antes de que el niño y la niña hable. 
Por lo tanto, “niño va aprendiendo a hablar según su desarrollo cognitivo y en consecuencia con 
lo anterior va alcanzado el nivel necesario para ello” (Escala abreviada de desarrollo 3, 2016). 
Para él, es el pensamiento el que hace posible adquirir un lenguaje, lo que implica que cuando el 
ser humano nace no posee un lenguaje innato, como afirma Chomsky, “sino que lo va 
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adquiriendo poco a poco como parte del desarrollo cognitivo una vez adquirido un lenguaje este 
de forma simultánea ayudará también al desarrollo cognitivo” (El desarrollo del lenguaje, 2010) 
En este sentido se plantean etapas del desarrollo del lenguaje en el que el grupo etario en 
el que se esté desarrollando el niño y la niña influirán directamente en el avance o evolución del 
nivel biológica y conceptual que puede alcanzar el sujeto en cuestión, por lo mismo dentro del 
primer al de vida los niños y niñas están expuestos a cambios biológicos y físicos y emocionales 
los cuales les brindan independencia y habilidades adquiridas autónomamente y 
heterónomamente a partir de estímulos brindados mediante la exploración del medio y las 
disposiciones que los agentes transformadores de su cercanía le brindan, gracias a esto el 
individuo logra socializar dentro de sus círculos sociales más cercanos para comprender lo que 
sucede a su alrededor y como le participa dentro del mismo, siendo el lenguaje la herramienta 
fundamental para la comunicación y la comprensión del mundo exterior.  
Lo anterior lo logra a partir de la realización e interpretación de gestos, señales, 
seguimiento con la mirada hacia un objeto de atención, palabras simples e indicaciones que le 
brindan orientación en los diferentes ámbitos los que está expuesto constante mente como toma 
de decisiones, independencia motriz y cognitiva y socialización con personas ajenas a él o ella. 
En un segundo año de vida los niños y niñas además de interiorizar en su sistema 
cognitivo las señales o estímulos que son brindados por el ambiente o por agentes cercanos, logra 
establecer comunicaciones a partir de expresiones cortas, nombres de personas más allegadas a él 
o ella, imitación de gestos y palabras sueltas, lecturas de imágenes, entre otras, que “le permiten 
obtener no solo la atención de las personas que rodean sus entorno, sino alcanzar las necesidades 
básicas que biológicamente evidencia diariamente con frecuencia y en grado de aumento” 
(Pensamiento y lenguaje, 2008), en esa misma línea, el lenguaje juega un papel fundamental en 
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el desarrollo integral del niño y la niña al estimular de forma física los órganos que le brindan un 
funcionamiento óptimo a s cerebro y le permite perfeccionar las conexiones entre los sistemas 
neuronales y órganos como la lengua, los ojos, las manos, los oídos, entre otros, por los cuales el 
niño y la niña aprehende a comunicarse de forma intrínseca y extrínseca, al entender las 
necesidades básicas, anteriormente nombradas y simultáneamente expresarlas hacia los factores 
que inciden en su entorno y condicionan su socialización eficiente. 
“Lo que sucede posteriormente al segundo año de vida, dentro del área del desarrollo del 
lenguaje son adaptaciones y perfeccionamientos de las primeras adquisiciones aprendidas en los 
primeros dos años” (Escala abreviada de desarrollo 3, 2016), puesto que, el lenguaje se dispone 
como única herramienta de comunicación y como practica obligatoria para el entendimiento, en 
este sentido las habilidades lingüísticas de los niños y niñas van aumentando en la medida que la 
complejidad de la comunicación aumenta o los círculos sociales de desarrollo crecen 
significativamente, por lo mismo, los niños y niñas aprendes el abecedario en su totalidad y lo 
utilizan para crear combinaciones simples (como silabas y combinaciones) y complejas (como 
palabras y oraciones) con esto, se apropian del lenguaje nativo para obtener y perfeccionar 
ejercicios comunicativos entre pares, colectivos y el medio ambiente. 
Es de vital importancia reconocer la funcionabilidad de los errores y desaciertos que 
pueden experimentar los niños y niñas durante el proceso de la adquisición del lenguaje, al 
entender que la evolución primordial del lenguaje e la imitación, en este sentido la repetición de 
palabras, gestos y miradas, articulan la función del entendimiento y la aprehensión del lenguaje, 
es por esto que durante los primeros años de vida los niños y las niñas están expuestos a factores 
ambientales y sociales que desencadenan funciones cognitivas de respuesta a los estímulos, así, 
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mediante un proceso de ensayo y error se va perfeccionando las habilidades básicas lingüísticas 
que posteriormente serán optimizadas y utilizadas en pro de la socialización integral. 
Área social. El ser humano es un ser social, desde que nace se relaciona con otras 
personas, a través de las interacciones que establece con la integración progresiva en los 
diferentes entornos sociales de los que hace parte. El niño nace en el contexto de una 
compleja red social, cuyas relaciones se extienden desde la familia en que nace hasta la 
comunidad y la sociedad.  
El desarrollo social cuenta con diferentes etapas que presentan diferentes desafíos y 
aprendizajes. Durante los 0 a 3años de edad pueden ser los años más significativos para el 
desarrollo social por que comienza su relación con la madre, allí ella lo cuida, expresan caricias, 
palabras, sonrisas, abrazos, se preocupa por alimentarlo y ofrecerle el calor de madre. El vínculo 
afectivo es fundamental y el principal durante el periodo de lactancia, puesto que, de esto 
dependerá el cómo se relacionará con los demás. 
  Más adelante en la etapa entre los 3a 6 años se dan los pasos agigantados para la 
identidad del niño que, si bien se viene construyendo desde los primeros meses, durante los 3 a 
los 6 años se crean las primeras bases, el cual, permite a los niños y niñas elegir a sus amigos, 
crear lazos de amistades agradables, dejar a un lado sus temores y trabajar en equipo. Lo que a 
partir de ello se logra adquirir el conocimiento, las habilidades y las disposiciones que le 
permiten actuar eficazmente como miembro de un grupo. 
Ahora bien, de acuerdo con la teoría de Beatriz Carrera “el desarrollo social señala que 
todo aprendizaje en la escuela siempre tiene una historia previa, todo niño ya ha tenido 
experiencias antes de entrar en la fase escolar” (2001, pág. 43) por tanto, entre la etapa de los 6 a 
los 9 años de edad el aprendizaje y desarrollo están interrelacionados puesto que, se incentiva a 
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los niños a resolver problemas grupales y a colaborar en equipo. “Pone en la participación 
proactiva de los menores con el contexto que les rodea, siendo el desarrollo un proceso 
colaborativo, en donde, los niños y las niñas desarrollan e interiorizan las estructuras del 
pensamiento, además interiorizan nuevas y mejores habilidades cognoscitivas (Beatriz Carrera Y 
Clemen Mazzarella, 2001)”.  
Por otro lado, con su teoría psicosocial considera el desarrollo social como un “proceso 
evolutivo y, como tal, debe ser objeto de estudio e intervención educativa” (Laura Ocaña 
Villuendas y Nuria Martin Rodriguez, 2011) puesto que así se puede conseguir el desarrollo 
armónico y global del niño. En este sentido el desarrollo social es también un proceso de 
transformación e innovación evolutiva de la persona en el que, gracias a la maduración biológica 
y a las interacciones con los demás, va adquiriendo las capacidades que le facilitaran vivir y 
desarrollarse como ser individual y social en contextos cada vez más amplios. 
Con respecto a las interacciones que el niño establece también se encuentra la escuela 
como agente importante que influye en el crecimiento social del niño y la niña. De esta manera, 
es una institución social, su objetivo es educar de forma organizada las nuevas generaciones. 
Potenciar el desarrollo integral de los estudiantes atendiendo así a los diferentes ámbitos o 
dimensiones del desarrollo: motor, afectivo, cognitiva, comunicativa y social.  
Por lo tanto, la escuela tiene que contribuir con su actuación educativa ya que es uno de 
los principales agentes socializadores en donde el niño adquiere una serie de normas y valores, 
descubrimiento de la identidad y al mismo tiempo, tiene que hacer parte de un contexto propicio 
para el aprendizaje social, promoviendo los comportamientos solidarios, de cooperación e 
integración en la sociedad. 
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Por otro lado, otro factor fundamental para el desarrollo social es el juego y según “el juego 
surge como necesidad de reproducir el contacto con los demás. “Naturaleza, origen del juego son 
fenómenos de tipo social, y a través del juego se presentan escenas que van más allá de los 
instintos y pulsaciones internas individuales” (Teorías del juego, 2012). Por lo que, es de vital 
importancia reconocer que el juego es también uno de los pilares más enriquecedores para el 
desarrollo social de cada individuo, por medio de él se aprende a jugar, seguir las instrucciones, 
saber ganar y en algunos casos saber perder, ser los líderes de los grupos, compartir, aprender 
normas, convivencia, desarrolla el lenguaje,  resuelve y enfrenta problemas propios de su edad 
pero, sobre todo aprende a ser èl mismo, por eso es indispensable su uso y aplicación. Puesto 
que, estos son elementos fundamentales que aportan al crecimiento las relaciones interpersonales 
y, por consiguiente; son valoradas, aprovechadas como oportunidad de desarrollo y respeto. 
Finalmente, “establece que el juego es una actividad social, en la cual gracias a la 
cooperación con otros niños, se logran adquirir papeles o roles que son complementarios al 
propio” (Blanco, 2012) también, este autor se ocupa principalmente del juego simbólico y señala 
como “el niño transforma algunos objetos y lo convierte en su imaginación en otros que tienen 
para un distinto significado” (Blanco, 2012), es decir, cuando el niño corre con un palo 
imaginando que es un caballo, y con este manejo de las cosas se contribuye la capacidad 
simbólica de los niños. 
En definitiva, con respecto a lo mencionado anteriormente el desarrollo social del niño es 
el proceso en el cual aprende a relacionarse con los demás. En este proceso los niños adquieren 
diferentes conductas, valores y creencias, reglas sociales que les fortalece las relaciones 
interpersonales como; los amigos, la familia, vínculos y hacer parte de diferentes grupos sociales.  
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Área motora. Los primeros años de vida de los niños es la etapa más importante debido 
a que transcurre desde su gestación y hasta los seis años. En esta etapa se establecen las bases 
para obtener un desarrollo cognitivo, emocional psicomotor, y social del ser humano, donde se 
forma “la personalidad, que es nuestra manera de ser y de enfrentar el mundo” (Castillo, 2013). 
Por este motivo se puede deducir que la vida de una “persona estará marcada para siempre por 
las experiencias que haya vivido durante esta etapa” (Castillo, 2013), en esta área se designa la 
adquisición de habilidades que se puede observar de forma continua durante esta etapa, cabe 
resaltar que en esta área se desarrolla las estructuras nerviosas las cuales lograran   obtener un 
aprendizaje donde el bebé hace un descubrimiento a sí mismo y al mundo que le rodea.  
Cabe resaltar que en los primeros años de vida los niños, niñas adquieren tres grandes 
habilidades que permitirán vivir y relacionarse como ser humano, aprender a caminar, hablar y 
piensa, por este motivo es importante resaltar que después de arrastrarse y gatear por toda la 
casa, de poner movimiento toda su energía y todos sus músculos para  desplazarse y satisfacer du 
curiosidad, el niño y la niña alcanza una de las metas más importantes del desarrollo motriz y es 
caminar, empezar a caminar es un instante de gran importancia para cada uno, es el momento en 
que empieza a pararse como las personas adultas las cuales lo rodean, disfruta de mayor 
independencia al poder moverse a su antojo para coger cosas las cuales no están a su alcance y 
apreciar todo en forma diferentes,  por lo cual como adultos es necesario ayudar a los niños a 
desarrollar estos ejercicios para lograr a futuro un buen proceso en cuanto a los movimientos 
realizados con su cuerpo. 
Piaget sostiene que en esta área  los niños desarrollan  “mediante la actividad corporal los 
niños y niñas aprenden, crean, piensan, actúan para afrontar, resolver problemas y afirma que el 
desarrollo de la inteligencia de los niños dependen de la actividad motriz” (Castillo, 2013), que 
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el realice desde los primeros años de vida, sostiene además que “todo el conocimiento y el 
aprendizaje se centra en la acción del niño con el medio, los demás y las experiencias a través de 
su acción y movimiento" (Unknown, 2013) 
 
“Las actividades que el niño puede realizar crear cuando alcanza el desarrollo adecuado 
en su psicomotricidad fina” (Ramirez H. , 2009) o en cualquier proceso evolutivo se irán 
adquiriendo destrezas paso a paso, en función de la edad que tenga los niños, niñas podrán 
realizar una u otra acción u actividad. En los tres primeros meses todas las sensaciones que los 
bebes sienten en la piel y en las manos son nuevas, las caricias suaves, la temperatura del agua, 
de las telas, hasta el aire puede provocar sensaciones de bienestar y desagrado las cuales se van 
sintiendo por medio del cuerpo es un nuevo estimulo que irá aprendiendo a reconocer.  
En los primeros cuatro a seis meses el niño empieza a moverse por voluntad propia, y a 
ejercitar sus piernas y brazos con mejor coordinación, en ese momento es capaz de voltearse por 
voluntad propia y a ejercitar sus piernas y sus brazos con mejor coordinación, a estirar su cuerpo 
para alcanzar objetos que le gusten y empieza el momento de la curiosidad. “Sus sentidos tanto 
su mente logra estar alertas durante más tiempo a lo largo del día y busca de manera consciente 
la compañía de las personas que están a su alrededor” (Unknown, 2013). En la etapa de los seis a 
los nueve meses empieza a arrastrase y luego a gatear lo que le da un gran dominio del espacio, 
le produce mucho placer y le hace sentir que tiene libertad y es donde empieza a conocer lugares 
y objetos a su antojo, es donde puede desplazarse por sus propios medios. En la etapa de los 
nueve a los 12 meses es donde empieza a pararse con apoyo y luego sin él, es más independiente 
respecto a sus movimientos, el apoyo de los avances corporales le da confianza y seguridad en sí 
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mismo. En la etapa de los doce a los dieciocho meses muestra cada vez más habilidades en sus 
movimientos, puede andar hacia atrás, ponerse en cuclillas y subir y bajar escalones. 
De los dieciocho a los veinticuatro meses el niño domina los movimientos de su cuerpo y 
le resulta cada vez más fácil realizar más de un movimiento simultaneo, como por ejemplo 
caminar mirando a su alrededor o cargando un objeto pesado. En la etapa de los dos a tres años el 
cuerpo y la mente del niño están preparados para iniciar el control de sus esfínteres, ya realizar 
movimientos de mayor complejidad, tiene mejor dominio de su cuerpo, empieza la curiosidad 
por los obstáculos que está a su alrededor, y tiene gran curiosidad por subirse en todo objeto que 
pueda trepar. De los tres a los cinco años la motricidad fina está muy consolidada, el dibujo y la 
escritura se controlan mucho mejor, también serán capaces de recortar, pegar y trazar formas 
concretas y hacia la psicomotricidad gruesa adquiere más   autonomía personal como vestirse 
solo y realizar actividades más complejas.  
Por ultimo cabe resaltar que según la teoría de Piaget “la inteligencia se construye a partir 
de la actividad motriz de los niños en los primeros años de vida, hasta los siete años 
aproximadamente, la educación del niño es psicomotriz. Todo, el conocimiento y el aprendizaje, 
se centra en la acción del niño sobre el medio, los demás y las experiencias, a través de su acción 
y movimiento”. (Peña, 2017) 
Cabe resaltar que el desarrollo psicomotor es el proceso por el cual le permite al niño, 
conocer, relacionarse y adaptarse al entorno que lo rodea. Este proceso envuelve aspecto como la 
motricidad gruesa, la, coordinación visomotora, motricidad gruesa, equilibrio, que está 
relacionado con la autoestima. A través de la manipulación de objetos y la adaptación del espacio 
hace que el niño vaya adquiriendo experiencias sensorio motoras que le permitirán construir 
conceptos e ideas para desarrollar su pensamiento, y en práctica de múltiples acciones motrices, 
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 Es principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo la 
suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable, la relación paterno-filial entre 
personas que no la tienen por naturaleza (Art. 61 Código de la Infancia y Adolescencia. Ley 
1098/2006) (Colombia, 2006).  
Proceso de Adopción. 
 
 Conjunto de actividades articuladas que deben cumplir quienes desean ser padres a través de 
adopción, en las etapas administrativa y judicial previstas en la Ley (Arts. 61, 73, 124 a 126 Ley 
1098 de 2006). Así mismo con el fin de plantear las acciones dentro de los procesos de atención 
de la modalidad en medio diferente al medio familiar de origen o red vincular, se tiene en cuenta 
los conceptos de cada uno de los programas de formación y fortalecimiento siendo estos:  
  Vida saludable. según la OMS Se entiende por vida saludable a aquella forma de vida en 
la cual la persona mantiene un armónico equilibrio en su dieta alimentaria, actividad física, 
intelectual, recreación (sobre todo al aire libre) descanso, higiene y paz espiritual.  De acuerdo a 
lo anterior desde la Casa de la Madre y el Niño garantiza acciones encaminadas contribuir la 
mejora y el acceso a atención en salud, seguridad nutricional. Orientación en hábitos de higiene, 
recreación y deporte. 
Desarrollo de Potenciales. El desarrollo del potencial tiene que ver con desarrollar un 
conjunto determinado de habilidades y competencias. En la Casa de la Madre y el Niño se 
realizan acciones para el fortalecimiento de habilidades sociales, habilidades cognitivas y 
habilidades para el manejo de emociones.  
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  El fortalecimiento familiar: hace referencia a brindar herramientas que permitan mejorar 
la relación entre los miembros del sistema familiar rompiendo con pautas interaccionares. 
Reconociendo los recursos que tienen la familia (proyecto de vida, resiliencia e inteligencia 
emocional). Por tal razón desde la Casa de la Madre y el Niño se promueve el fortalecimiento de 
tales recursos apuntándole a mejorar los vínculos afectivos en la familia, empoderamiento de 
roles al interior de la familia mejorando las funciones para la generación de factores protectores. 
Reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. El 
reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como “sujetos de derechos implica que la 
sociedad modifique sus representaciones sobre ellos, que transforme sus relaciones y prácticas 
sociales y la construcción de condiciones para que todos los contextos de socialización de la 
infancia y la adolescencia” (Pai, 2018) se convierte en entornos de protección, garantes y seguros 
que fomentan el goce efectivo de sus derechos. 
Prevalencia de los derechos de los niños. En todo acto, decisión o medida administrativa, 
judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relación con los niños, las niñas y los 
adolescentes, “prevalecerán los derechos de éstos, en especial si existe conflicto entre sus 
derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. En caso de conflicto entre dos o más 
disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al 
interés superior del niño, niña o adolescente” (Pai, 2018).  
Garantía del ejercicio de los derechos. consiste en asegurar las condiciones para ejercer 
la ciudadanía. Desde este punto de vista se deben proveer “las condiciones de ejercicio pleno de 
los derechos, bajo los principios de universalidad e integralidad. La exigencia de garantía implica 
la adecuación en cobertura, acceso, calidad y eficiencia, de los servicios públicos relacionados 
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con los derechos” (Pai, 2018), y tiene en cuenta características y necesidades de la población 
infantil.  
Protección integral. Entendida como “el reconocimiento como sujetos de derechos, la 
garantía y cumplimiento de estos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad de 
su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio de interés superior” (Michelsen, 2017). 
Prevención de la amenaza o vulneración. El lineamiento Técnico Del Modelo Para La 
Atención De Los Niños, Las Niñas Y Adolescentes Con “Derechos Inobservados, Amenazados o 
Vulnerados plantea que se deben realizar todas las acciones necesarias para prevenir los riesgos 
posibles que puedan afectarlos, con el objeto de que sus derechos puedan ser ejercidos de manera 
libre y autónoma” (2006). Para ello, es importante desarrollar una actitud propositiva, no 
reactiva, consciente no sólo de las realidades y amenazas del “contexto desde sus complejas 
dimensiones, sino de los impactos que la vulneración de derechos tiene en este grupo 
poblacional, en sus familias, comunidades, y la sociedad en general” (Pai, 2018).  
Restablecimiento de derechos 
 
 “Es la restauración de la dignidad e integridad de los niños, las niñas y adolescentes como 
sujetos y de la capacidad para hacer un ejercicio efectivo de los derechos que les han sido 
vulnerados. (Ley1098 de 2006, artículo 9)” (Colombia R. D., 2006).  
Desarrollo Humano. “Entendido como la garantía del ambiente necesario para que los niños, las 
niñas, los adolescentes, y sus familias y/o redes vinculares de apoyo y comunidades a las que 
pertenecen puedan identificar, reconocer y fortalecer sus recursos y llevar una vida digna de 
acuerdo con sus intereses y potencialidades” (Michelsen, 2017).  
Desarrollo integral. “Las capacidades, habilidades y destrezas presentes en los niños, las 
niñas, los adolescentes sus familias y/o redes vinculares de apoyo y comunidades, sobre las 
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cuales recae la atención para su empoderamiento, como medio para un efectivo restablecimiento 
de derechos” (1998). 
Concepto de curso de Vida. “Es un proceso continuo a lo largo de la vida. Los cambios 
en el desarrollo no se limitan a alguna edad en particular: comienzan con el nacimiento y 
terminan con la muerte. Ninguna edad puede entenderse totalmente aislada de las edades 
anteriores o posteriores” (Pai, 2018).  
Multidimensional. Los cambios ocurren en varios dominios: social, psicológico y 
biológico.  
Multidireccional. Los cambios ocurren según diferentes patrones definidos sobre muchos 
atributos de la conducta y funcionamiento humano. 
Multideterminado.  Los cambios de conducta reflejan complejas interacciones de 
procesos sociales psicológicos y biológicos en el curso de vida de un individuo y en un tiempo 
histórico.  
Proceso de cambio en la vida. “Enfatiza la importancia de la dimensión temporal, 
examina las transiciones individuales o sociales (por ejemplo, la transición de la adolescencia 
hacia la adultez), no se centra en etapas fijas” (Pai, 2018). El proceso de cambio en la vida del 
ser humano está determinado en el tiempo por aprendizajes que se dan en relación con el 
entorno, y en la interacción con otras trayectorias de vida en la familia, con “las experiencias en 
los diferentes momentos de acuerdo con la edad, los trayectos de vida propios y el contexto” 
(Ramirez A. , 2017). 
Acción sin daño. La Universidad Nacional de Colombia también lo ha definido como un 
“Enfoque ético que indaga por los valores y principios orientadores de la acción y se pregunta 
por las consecuencias y los efectos de estas. Propone una reflexión sobre los procesos de 
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planificación, ejecución, evaluación de programas, proyectos humanitarios y de desarrollo para, 
por un lado, neutralizar o disminuir los impactos negativos de las acciones y los factores que 
agudizan los conflictos (divisores) y, por otro lado, fortalecer los impactos positivos y los 
factores que promueven salidas no violentas a los conflictos (conectores)” (Pai, 2018). 
Derechos de los Niños. En 1989, La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 
Convención sobre los Derechos del Niño. En ellos se explica los derechos de todos los niños a la 
salud, la educación, el esparcimiento, el juego, protección de la pobreza, entre otros. “Aunque la 
legislación y el sistema jurídico de cada país suele ser diferente, casi la totalidad de los países 
han ido consagrando medidas especiales para su protección, a nivel legislativo e incluso derechos 
constitucionales” (Muñoz, 2006).  
Entre “los Derechos del niño tenemos: derecho a la vida, al juego, a la libertad y a 
compartir sus puntos de vista con otros” (Colombia R. D., 2006), tienen “derecho a dar a conocer 
sus opiniones y manifestar sus ideas, a tener una familia, a la protección durante los conflictos 
armados, a la libertad de conciencia, a la protección contra el descuido o trato negligente, a la 
protección contra el trabajo infantil” (Colombia, 2006), a la información adecuada, a la 
protección contra la trata y el secuestro, a conocer y disfrutar de nuestra cultura, a la protección 
contra las minas terrestres, a “la protección contra todas las formas de explotación, a crecer en 
una familia que les dé afecto y amor, a un nombre y una nacionalidad, a la alimentación y la 
nutrición, a vivir en armonía, a la diversión, a la libertad” (Colombia E. C., 2006), a la paz 
mundial, a la salud y a no ser discriminados por sexo, credo, etnia o ideología.  
 
 Las medidas de restablecimiento de derechos son decisiones de naturaleza administrativa 
que decreta la autoridad competente para garantizar y restablecer el ejercicio de los derechos de 
los niños, niñas y adolescentes. “Pueden ser provisionales o definitivas, deberán estar en 
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concordancia con el derecho amenazado o vulnerado y garantizar, en primer término, el derecho 
del niño, la niña o el adolescente” (Lleras, 2019) a permanecer en el medio familiar. Además, la 
autoridad competente deberá asegurar que en todas las medidas provisionales o definitivas de 
restablecimiento de derechos que se decreten, se garantice el acompañamiento a la familia del 
niño, niña o adolescente que lo requiera.  
Vulnerabilidad y Generatividad. Los Lineamientos técnicos – administrativos misionales 
y herramientas metodológicas para la inclusión y la atención de familias en los servicios y 
programas del ICBF. Definen la vulnerabilidad como proporcional a las limitaciones para 
enfrentar y recuperase del impacto de eventos que implican una amenaza la supervivencia como 
familia. Mientras que la generatividad está definida como la adaptación de la familia y la 
capacidad en que la familia y el entorno social se colaboran mutuamente para la supervivencia. 
(Pai, 2018). 
Fases del modelo de atención  
 
El modelo de atención de la Casa de la Madre y el Niño se encuentra dividido en tres 
fases las cuales se clasifican de la siguiente manera La primera fase comprende el tiempo de 
ingreso y adaptación del niño, niña y/o adolescente a la Casa la segunda fase se basa en que  el 
equipo interdisciplinario contribuye a fortalecer los factores de generatividad a fin de lograr un 
proceso de investigación en favor de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y la última 
fase  se compone de las herramientas que les permite restablecer los derechos y superar las 





Fases del modelo de atención  
FASES DEL MODELO DE ATENCIÓN 
El modelo de atención de la Casa de la Madre y el Niño se encuentra dividido en tres fases 
FASE l 
IDENTIFICACIÓN, DIAGNÓSTICO Y 
ACOGIDA 
Comprende el tiempo de ingreso y adaptación del 
niño, niña y/o adolescente. 
• Diagnóstico inicial: (45 días después del 
ingreso). 
• Se realiza la recepción y acogida del niño, 
niña o adolescente 
• se realiza valoración del niño-niña y/o 
adolescente 
• Proceso de preparación para la adopción, lo 
cual permitirá posteriormente plantear un 
plan de intervención integral con un 
concepto y un consenso interdisciplinario  
• El día del ingreso, los niños, niñas y/o 
adolescentes de la Casa serán acogidos y el 
equipo acompañará su vinculación 
FASE ll 
INTERVENCIÓN Y PROYECCIÓN 
• El niño, niña y/ o adolescente inicia un 
plan de atención individual integral 
• Se atienden los puntos de urgencias, 
observados y evaluados (cada una de 
las áreas de atención) 
• Los profesionales evalúan la eficacia 
de las acciones realizadas (modelo 
ecológico). 
• Se realizan reuniones en equipo con el 
fin de evaluar el estado actual del 
niño, niña y adolescente. 
• Se visibiliza la atención integral 
teniendo en cuenta: normatividad 
vigente, lineamientos técnicos 




EL INGRESO Y EGRESO 
• Herramientas que les 
permiten restablecer 
derechos y superar las 
situaciones que 
generaron el ingreso 
•  Preparación que 
involucra directamente 
a la familia 
• Actividades básicas 
donde se garanticen los 
servicios de salud, 
educación, recreación, 
entre otros 
• Búsqueda de soluciones 
bajo medida de 
protección y la 
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• Se realizan las gestiones a las que haya 
lugar, “se realizar ubicación, contacto y 
vinculación de la familia y/o red vincular de 
apoyo” (Pai, 2018) 
• Las acciones realizadas en esta fase están 
orientadas a: “Evaluar, identificar y analizar 
en un ambiente de acogida y protección” 
(Pai, 2018) 
• Se llevan a cabo valoraciones iniciales de:  
Medicina, Nutrición, psicología, pedagogía, 
fonoaudiología, evaluación ocupacional 
• Realización de entrevistas y encuestas de 
intereses a fin de conocer sus gustos y 
afinidades ocupacionales. 
• Se realizará ubicación del niño, niña o 
adolescente en su nivel escolar de acuerdo 
con la etapa de desarrollo y curso de vida. 
• Brinda servicios de atención 
“requeridos en salud, odontología, 
nutrición, educación, orientación o 
cualquier otro que se requiera a fin de 
garantizar una atención de calidad” 
(Pai, 2018). 
• fortalece las habilidades, capacidades 
y destrezas de los niños, niñas, 
adolescentes y familias. 
• para la adopción se dará cursos de 
protocolo de preparación para el 
egreso 
• Desarrollan el plan de acción integral 
planteado por el equipo 
interdisciplinario en la fase de acogida 
• Gestiona todas las tareas que estén 
orientadas al acceso a los servicios de 
salud 
• Se fortalece el proyecto de vida. 
preparación adecuada 
de su traslado 
institucional 
• Coherente con lo que 
propone el Lineamiento 
del ICBF 
• Debe ser una tarea 
individualizada, en 
donde las orientaciones 
y estrategias que se 
utilicen deben adaptarse 
a cada uno en 
particular. 
 
Elaborado por las autoras del proyecto: Claudia Yuleny Mazo Cardona, Jennifer Jurany Rodríguez Chirivi, Valentina Sastoque Clavijo. 
Mayo 2019 (Pai, 2018)
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A partir de lo anterior y teniendo en cuenta el modelo de atención que se desarrolla en la 
fundación se puede analizar que cada una de las fases son fundamentales para garantizar, 
gestionar todas las áreas que están orientadas al proceso al acceso de servicios de salud, 
educación, nutrición, orientación y atención de profesionales especializados, además al 
“fortalecimiento individual y familiar con respecto a las situaciones de amenaza, inobservancia y 
vulneración de derechos que dieron origen al ingreso al proceso” (Ramirez A. , 2017). por 
consiguiente, Cada una de las acciones realizadas en estas fases están orientadas a: “Evaluar, 
identificar y analizar las situaciones particulares que se presentan” (Pai, 2018). 
A fin de cada una de las fases se tendrá en cuenta un reporte de las acciones y avances de 
los procesos realizados, por ende, los profesionales realizan registro de las evoluciones. Los 
profesionales de manera periódica, archivándolas y dejando evidencia de las mismas en las 
carpetas de atención integral de los niños, niñas y adolescentes. Con el fin de consignar los 
logros obtenidos y las nuevas actividades a realizar a fin de garantizar una atención integral. 
 
Escala abreviada de desarrollo – 3 
 
Es un proyecto colaborativo entre el Ministerio de Salud y el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia, tiene como objetivo brindar al personal una herramienta para “la valoración de 
desarrollo infantil, de fácil y breve aplicación, la detección oportuna de niños con mayor riesgo de 
sufrir alteraciones en algunas de las áreas examinadas” (Escala abreviada de desarrollo 3, 2016). 
Es importante destacar que: no se realizó una clasificación independiente para las áreas 
desarrolladas en la investigación, ya que, como se observará, estos aspectos se encuentran 
implícitos en la comprensión y solución de problemas a lo largo del desarrollo de cada área.  
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“El factor fundamental la facilidad de observación del repertorio en un ambiente clínico, la 
valoración de desarrollo infantil en el sector salud y se han realizado varias investigaciones que 
reportan” (Escala abreviada de desarrollo 3, 2016) el nivel general de desarrollo de diversas 
poblaciones. Por esta razón se genera una adecuada reproducibilidad al inter evaluador de las áreas 
relacionadas con: la motricidad gruesa y motricidad fino-adaptativa de la EAD. 
Existen dos modalidades de aplicación de los ítems de la EAD – 3 
a) Observación directa: Se investiga cada asignación generada en la valoración para 
posteriormente ser examinados con respecto a la conducta del niño o niña. La mayoría de 
los ítems de la escala corresponden a esta modalidad. 
b) Preguntas dirigidas: Se investiga cada interrogante que surge del examinando. 
Cada ítem de la EAD – 3  
 
Se valorarán de manera individual, siguiendo un formato muy simple con sólo dos 
contestaciones posibles: 
a) “La conducta exhibida cumple el criterio de calificación” (Ramirez A. , 2017). 
b) “La conducta exhibida no cumple el criterio de calificación” (Ramirez A. , 2017). 
Algunos ítems de observación pueden requerir 
a) “Que se le muestre al niño cómo se realiza la actividad” (Ramirez A. , 2017). 
b) “En caso de que no la realice correctamente, se debe repetir la explicación, teniendo en 
cuenta” (Ramirez A. , 2017), la instrucción dada en la condición de observación del ítem, 
consignada en el Instructivo de Aplicación, para asegurarse que no se pueda realizar, a 
pesar de que se haya entendido correctamente la instrucción.  




 Al finalizar toda la aplicación de la EAD – 3 
Con base en las conclusiones obtenidas en cada una de las áreas establecidas en la escala, el 
desarrollo del niño o niña por cada área puede ser ordenan como:  (Ramirez A. , 2017) 
a) Desarrollo esperado para la edad (verde). 
b) Riesgo de problemas de desarrollo (amarillo). 
c) Sospecha de problemas de desarrollo (rojo). 
Condiciones físicas y entorno 
 
Es necesario que el lugar donde se evalué el menor cuente con un “entorno seguro, silencioso, 
aislado y tranquilo, libre de estímulos distractores e interrupciones que puedan entretener al niño 
o niña. Esto incluye, desde luego, dispositivos electrónicos y teléfonos celulares” (Ramirez A. , 
2017). De esta manera se garantizará que la evaluación puede llegar a ser lo mas asertiva para la 
valoración del menor. 
“Este sitio debe contar con una escalerilla de mínimo dos escalones que pueda desplazarse con 
facilidad, pero que tenga la suficiente estabilidad y resistencia para evitar accidentes” (Escala 
abreviada de desarrollo 3, 2016). Es indispensable que el celular del examinador como el del 
acudiente deben estar en modo silencioso o apagado. 
 “Absténgase de responder llamadas durante la evaluación; así mismo, solicítele al cuidador 
que no haga o reciba llamadas mientras se produce la evaluación” (Ramirez A. , 2017). 
 “Es indispensable mantener un buen ritmo de evaluación, sin entretener demasiado al niño 
o niña como para que pierda el interés o siendo demasiado rápido haciéndole al niño o niña 
la tarea más difícil” (Ramirez A. , 2017).  




 “Para la evaluación de niños y niñas menores de seis meses lo ideal es emplear una camilla 
o mesa abollonada” (Ramirez A. , 2017). 
 “Para los niños y niñas entre los seis y 24 meses es preferible una colchoneta o tapete en el 
piso, aunque pude apoyarse en el cuidador sentado en una silla para realizar las actividades” 
(Ramirez A. , 2017).  
 “Para los niños y niñas mayores de 24 meses, es ideal contar con una mesa y sillas 
apropiadas en la cual puedan ubicarse cómodamente el cuidador, el niño o niña y el 
examinador” (Ramirez A. , 2017).  
 “Lo más importante es que todos se sientan cómodos independientemente de que se 
disponga de todos los elementos anotados” (Ramirez A. , 2017). 
Organización de la EAD-3 
 
Área de Motricidad gruesa. Se implican control muscular y postura, coordinación de la 
cabeza, tronco y miembros superiores e inferiores. 
Área Motricidad Fino-adaptativa. Emplea movimientos que permite mayor control 
voluntario y destrezas para su realización; implica coordinación sensorial como ojo-mano, 
solución de problemas que implican destreza fina, proporción del espacio y seguimiento visual. 
Área de Audición Lenguaje. Progreso y perfeccionamiento del habla y el lenguaje; 
“orientación auditiva, intención comunicativa, vocalización y articulación de fonemas, formación 
de palabras, comprensión de vocabulario, uso de frases simples y complejas, nominación, 
comprensión de instrucciones, expresión espontánea” (Ramirez A. , 2017). 
Área Personal-Social.  Orientación y respuesta a la convivencia, dependencia e 
independencia, “expresión de sentimientos y emociones, aprendizaje de pautas de 
comportamiento relacionadas con el autocuidado del niño” (Ramirez A. , 2017). 
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Formación del examinador, precauciones y consideraciones éticas.  
“La evaluación de desarrollo infantil es una tarea retadora y de alta responsabilidad. Hay 
una responsabilidad profesional en el examinador para garantizar que la administración e 
interpretación sea adecuada, ética y rigurosa” (Ramirez A. , 2017). 
Entrenamiento 
 
 La EAD – 3 ha sido diseñada para que el personal de salud pueda llevar a cabo la evaluación 
de desarrollo de niños menores de siete años en entornos de salud sin importar el nivel de 
complejidad o atención 
 Requiere entrenamiento y la interpretación de los resultados 
 se apoya en la formación profesional de los examinadores. 
 Antes de realizar la primera evaluación formal, es indispensable que el examinador lea y 
comprenda en su totalidad el contenido del presente manual. 
  Debe ser seguida 
 requieren materiales especiales 
 Una vez se haya realizado la lectura completa del documento, el examinador debe conocer 
y comprender adecuadamente el proceso de uso y anotación en la hoja de respuestas y en 
la hoja de registro de puntuación. 
Preocupación por el bienestar del niño 
 
 Dado que la evaluación de desarrollo puede impactar tanto positiva como negativamente 
al niño o niña y a su entorno familiar y social es primordial 
 La intimidad y bienestar del niño o niña evaluados no se deben ver afectados por una 
interpretación inadecuada de los resultados 
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 Su papel fundamental es complementar una adecuada vigilancia de desarrollo de niños y 
niñas 
 Los resultados, hoja de respuestas, hoja de registro de puntuación e interpretación de estos 
deben mantenerse de forma confidencial y solo deben ser entregados a aquellos que de 
forma necesaria deban conocerlos. 
 “Se debe garantizar la protección de la intimidad de los niños y niñas evaluados” (Ramirez 
A. , 2017). 
 “Hay que tener en mente que la EAD – 3 evalúa solo una muestra de las capacidades 
motrices, del lenguaje o de las relaciones interpersonales” (Ramirez A. , 2017). 
Precaución en la interpretación de los resultados 
 
 “Los profesionales tienen el deber ético de emplear lenguaje sencillo, claro, libre de jerga 
o términos estigmatizadores, y en lo posible, ceñido al lenguaje empleado en la escala, para 
asegurar una adecuada comunicación de la información” (Ramirez A. , 2017). 
 Consideraciones generales de la evaluación 
 
 “La mayoría de los niños y niñas se sienten más tranquilos cuando los acompaña su 
cuidador durante la evaluación, por lo tanto, debe permitirse que esta persona esté presente” 
(Ramirez A. , 2017).  
 “Se observar algunos comportamientos del niño o niña para establecer el estado de su 
desarrollo” (Ramirez A. , 2017). 
 “Hay que brindar seguridad al cuidador para que no se preocupe excesivamente por las 





Recomendaciones sobre el niño o niña  
 
 “Para iniciar la evaluación varían de acuerdo con la edad y características de cada niño o 
niña” (Ramirez A. , 2017). 
 “Antes de iniciar la evaluación debe esperarse unos minutos para que el niño o niña se 
adapte a la situación se calme si está llorando o acepte la presencia y contacto físico del 
examinador” (Ramirez A. , 2017). 
 
Marco Legal  
Con respecto al marco legal es importante conocer los principales reglamentos jurídicos 
que se manejan para el proceso y desarrollo de los tres programas que se emplean en la 
fundación, la cual tiene como objetivo garantizar que los derechos de los niños sean respetados y 
tramitados legalmente. “En Colombia este proceso es regulado por el Código ley de Infancia y 
Adolescencia que certifica que los niños y adolescentes crezcan con una familia, y al mismo 
tiempo, que tengan igualdad de derechos y deberes ante la sociedad” (Colombia, 2006).” El 
referente internacional es la Convención de Derechos de niños y niñas, donde se reconoce y 
protege todos los derechos del menor ante el mundo” (2006). 
Por consiguiente,  es importante tener en cuenta que estas políticas Nacionales en las que 
se fundamenta la institución han sido las de mayor influencia por que han ayudado a fortalecer el 
desarrollo de los tres programas que maneja; Además, son las leyes que han surgido y así mismo 
han adquirido para generar un cambio con respecto a este proceso en lo largo del funcionamiento 
de La Fundación Casa de la madre y el niño, hoy en día tiene en cuenta el mismo proceso legal 
en el transcurso de la adopción de niños y niñas en Colombia.  
“El niño es un sujeto que cuenta con diferentes derechos, entre ellos, el derecho a la vida 
y a la familia; donde se resalta la labor por los centros de adopción” (Pungiluppi, 2012) en 
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general, y en particular los procesos que establece “la Fundación casa de la Madre y el Niño, 
pues allí se brindan oportunidades para que las madres gestantes lleven su embarazo a término, y 
los niños y niñas por nacer tengan una familia” (Pai, 2018). Ahora bien, al hablar del tema de “la 
adopción, muchas personas no tienen conocimientos previos de ello, razón por la cual se forman 
prejuicios y emiten conceptos errados del mismo, llegando a veces a la estigmatización” 
(Ramirez A. , 2017). 
Los niños, niñas y adolescentes de Colombia ha sido la población más vulnerable, por 
esto es necesario la creación de leyes donde ellos se convierten en sujetos  de derechos,  por lo 
tanto  el  16 de septiembre de 1924, la Liga de las Naciones aprobó la Declaración de los 
Derechos del Niño con el objetivo de garantizar la igualdad y dignidad humana sin 
discriminación a  toda persona menor de 18 años, por lo tanto en el siguiente cuadro se  presentas 
las leyes y normatividades que establecen la reglamentación de políticas respecto a los procesos 
de adopción y el restablecimiento de derechos. 
 
En relación al cuadro legal, relacionado, se establecieron las principales leyes que se 
manejan para el proceso de adopción y para el restablecimiento de derechos, las cuales tienen 
como objetivo velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, asegurado su desarrollo 
integral y armónico en el contexto de la sociedad, de esta manera, para cada proceso relacionado 
con la primera infancia es necesario tener presentes los trámites legales respectivos. En 
Colombia estos procesos son regulados por el Código ley de Infancia y Adolescencia que 
certifica que los menores de edad crezcan con una familia, y al mismo tiempo, tengan igualdad 
de derechos y deberes ante la sociedad.  
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De esta manera, se quiere prevenir que los menores de edad lleguen a situaciones que 
afecten su dignidad y la normatividad se establece para la protección integral de dicha población, 
haciendo responsable de ello a la familia, a la sociedad y al estado como ente de autoridades. Así 
mismo, con la vulneración de estos se busca la protección para el efectivo restablecimiento de los 




Reglamentación que apoya la adopción de los niños en Colombia  
Reglamentación que apoya la adopción de los niños en Colombia  
“ley 1098 de 
2006 código de 
la infancia y la 
adolescencia”. 
 
Ley 1098 de 2006 (noviembre 8) por la cual se expide el código de la infancia y la adolescencia, el cual tiene por objeto 
“establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, 
garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de derechos humanos, 
en la constitución política y en las leyes, así como su restablecimiento” (Colombia, 2006). “Dicha garantía y protección 
será obligación de la familia, la sociedad y el estado” (2006). Por medio de la cual se modifican algunos artículos de la 




“Sujetos titulares de derechos. Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas 
menores de 18 años” (2006). “Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o 




“Prevalencia de los derechos. En todo acto, decisión o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba 
adoptarse en relación con los niños, las niñas y los adolescentes, prevalecerán los derechos de estos” (2006), en especial 
si existe conflicto entre sus derechos fundamentales con los de cualquier otra persona. “En caso de conflicto entre dos o 
más disposiciones legales, administrativas o disciplinarias, se aplicará la norma más favorable al interés superior del 
niño, niña o adolescente” (Colombia, 2006). 
 
“Artículo 11”. 
“Exigibilidad de los derechos. Salvo las normas procesales sobre legitimidad en la causa para incoar las acciones 
judiciales o procedimientos administrativos a favor de los menores de edad” (2006), cualquier persona puede exigir de 




Derechos de los niños, las niñas y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos. Los niños, las niñas 
y los adolescentes de los pueblos indígenas y demás grupos étnicos, gozarán de los derechos consagrados en la 
“Constitución Política, los instrumentos internacionales de Derechos Humanos y el presente Código, sin perjuicio de los 




“Ejercicio de los derechos y responsabilidades. Es obligación de la familia, de la sociedad y del Estado, formar a los 
niños, las niñas y los adolescentes en el ejercicio responsable de los derechos” (2006). Las autoridades contribuirán con 
este propósito a través de decisiones oportunas y eficaces y con claro sentido pedagógico. “El niño, la niña o el 
adolescente tendrán o deberán cumplir las obligaciones cívicas y sociales que correspondan a un individuo de su 
desarrollo” (2006). “En las decisiones jurisdiccionales o administrativas, sobre el ejercicio de los derechos o la infracción 
de los deberes se tomarán en cuenta los dictámenes de especialistas” (Colombia, 2006). 
“Artículo 17”. 
 “Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en 
condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente” (2006). La calidad de vida es esencial para 
su desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. “Este derecho supone la generación de condiciones que les 
aseguren desde la concepción cuidado, protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, 
educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios públicos esenciales en un ambiente 
sano” (Colombia, 2006). 
“Artículo 19”. 
“Los niños, las niñas y los adolescentes que hayan cometido una infracción a la ley tienen derecho a la rehabilitación y 
resocialización, mediante planes y programas garantizados por el Estado e implementados por las instituciones y 





Derechos de protección. Los niños, las niñas y los adolescentes serán protegidos contra:  
1. “El abandono físico, emocional y psicoafectivo de sus padres, representantes legales o de las personas, 
instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y atención” (2006). 
2. “La explotación económica por parte de sus padres, representantes legales, quienes vivan con ellos, o cualquier 
otra persona. Serán especialmente protegidos contra su utilización en la mendicidad” (2006). 
3. “El consumo de tabaco, sustancias psicoactivas, estupefacientes o alcohólicas y la utilización, el reclutamiento o 
la oferta de menores en actividades de promoción, producción, recolección, tráfico, distribución y 
comercialización” (2006).  
4. “La violación, la inducción, el estímulo y el constreñimiento a la prostitución; la explotación sexual, la 
pornografía y cualquier otra conducta que atente contra la libertad, integridad y formación sexuales de la persona 
menor de edad” (2006). 
5. “La tortura y toda clase de tratos y penas crueles, inhumanos, humillantes y degradantes, la desaparición forzada 
y la detención arbitraria” (2006).  




“Los niños, las niñas y los adolescentes no podrán ser detenidos ni privados de su libertad, salvo por las causas y con 
arreglo a los procedimientos previamente definidos en el presente código” (Colombia, 2006). 
“Artículo 22”. 
“Derecho a tener una familia y a no ser separado de ella. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener y 
crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella” (Colombia, 2006). 
“Artículo 24”. 
“Derecho a los alimentos. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a los alimentos y demás medios para su 
desarrollo físico, psicológico, espiritual, moral, cultural y social, de acuerdo con la capacidad económica del alimentante” 
(2006). “Se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, 
recreación, educación o instrucción y, en general, todo lo que es necesario para el desarrollo integral de los niños, las 
niñas y los adolescentes” (2006). “Los alimentos comprenden la obligación de proporcionar a la madre los gastos de 
embarazo y parto” (Colombia, 2006). 
“Artículo 25”. 
“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a tener una identidad y a conservar los elementos que la 
constituyen como el nombre, la nacionalidad y filiación conformes a la ley” (2006). “Para estos efectos deberán ser 
inscritos inmediatamente después de su nacimiento, en el registro del estado civil. Tienen derecho a preservar su lengua 





“Todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la salud integral. La salud es un estado de bienestar físico, 
psíquico y fisiológico y no solo la ausencia de enfermedad. Ningún Hospital, Clínica, Centro de Salud y demás entidades 
dedicadas a la prestación del servicio de salud” (2006), sean públicas o privadas, podrán abstenerse de atender a un niño, 
niña que requiera atención en salud. “En relación con los niños, niñas y adolescentes que no figuren como beneficiarios 




“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. Esta será obligatoria por parte del 
Estado en un año de preescolar y nueve de educación básica” (2006). “La educación será gratuita en las instituciones 
estatales de acuerdo con los términos establecidos en la Constitución Política. Incurrirá en multa hasta de 20 salarios 
mínimos quienes se abstengan de recibir a un niño en los establecimientos públicos de educación” (Colombia, 2006). 
“Artículo 30”. 
“Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho al descanso, esparcimiento, al juego y demás actividades 
recreativas propias de su ciclo vital y a participar en la vida cultural y las artes” (2006). “Igualmente, tienen derecho a 





“Para el ejercicio de los derechos y las libertades consagradas en este código los niños, las niñas y los adolescentes tienen 
derecho a participar en las actividades” (2006) que se realicen en la familia, las instituciones educativas, las asociaciones, 
los programas estatales, departamentales, distritales y municipales que sean de su interés. “El Estado y la sociedad 
propiciarán la participación activa en organismos públicos y privados que tengan a cargo la protección, cuidado y 
educación de la infancia y la adolescencia” (Colombia, 2006). 
“Artículo 48”. 
“Los contratos de concesión de los servicios de radiodifusión, televisión y espacios electromagnéticos incluirán la 
obligación del concesionario de ceder espacios de su programación para transmitir mensajes de garantía y 
restablecimiento de derechos” (2006) que para tal fin determine el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dirigidos 
a los niños, las niñas y los adolescentes y a sus familias. 
 
“Artículo 50”. 
“Se entiende por restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, la restauración de su dignidad 






“El restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas o los adolescentes es responsabilidad del Estado en su 
conjunto a través de las autoridades, quienes tienen la obligación de informar, oficiar o conducir ante la policía” (2006), 
las “defensorías de familia, las comisarías de familia o en su defecto, los inspectores de policía o las personerías 
municipales o distritales, a todos los niños, las niñas o los adolescentes que se encuentren en condiciones de riesgo o 
vulnerabilidad” (2006). Cuando esto ocurra, “la autoridad competente deberá asegurarse de que el Sistema Nacional de 
Bienestar Familiar garantice su vinculación a los servicios sociales” (Colombia, 2006). 
“Artículo 52”. 
“Verificación de la garantía de derechos. en todos los casos en donde se ponga en conocimiento la presunta vulneración 
o amenazada los derechos de un niño, niña y adolescente, la autoridad administrativa competente” (Colombia, 2006) 
emitirá auto de “trámite ordenando a su equipo técnico interdisciplinario la verificación de la garantía de los derechos 
consagrados en el título I del capítulo II del presente código. se deberán realizar”: (Republica, 2018) 
1. “valoración inicial psicológica y emocional” (Colombia, 2006). 
2. “valoración de nutrición y revisión del esquema de vacunación” (Colombia, 2006). 
3. “valoración inicial del entorno familiar, redes vinculares e identificación de elementos protectores y de riesgo 
para la garantía de los derechos” (Colombia, 2006). 
4. “verificación de la inscripción en el registro civil de nacimiento” (Colombia, 2006). 
5. “verificación de la vinculación al sistema de salud y seguridad social (Colombia, 2006). 




“Son medidas de restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes las que a continuación se 
señalan. Para el restablecimiento de los derechos establecidos en este código, la autoridad competente tomará alguna o 
varias de las siguientes medidas” (Colombia, 2006):  
1. “Amonestación con asistencia obligatoria a curso pedagógico” (Colombia, 2006).  
2. “Retiro inmediato del niño, niña o adolescente de la actividad que amenace o vulnere sus derechos o de las 
actividades ilícitas en que se pueda encontrar y ubicación en un programa de atención especializada para el 
restablecimiento del derecho vulnerado” (Colombia, 2006).  
3. “Ubicación inmediata en medio familiar” (Colombia, 2006).  
4. “Ubicación en centros de emergencia para los casos en que no procede la ubicación en los hogares de paso” 
(Colombia, 2006).  
5. “La adopción” (Colombia, 2006).  
6. “Además de las anteriores, se aplicarán las consagradas en otras disposiciones legales, o cualquier otra que 
garantice la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes” (Colombia, 2006).  
“Artículo 56”. 
“Es la ubicación del niño, niña o adolescente con sus padres, o parientes de acuerdo con lo establecido en el artículo 61 
del Código Civil, cuando estos ofrezcan las condiciones para garantizarles el ejercicio de sus derechos” (Colombia, 
2006). “Si de la verificación del estado de sus derechos se desprende que la familia carece de recursos económicos 
necesarios para garantizarle el nivel de vida adecuado, la autoridad competente informará a las entidades del ICBF” 





“La ubicación en hogar de paso es la ubicación inmediata y provisional del niño, niña o adolescente con familias que 
forman parte de la red de hogares de paso” (Colombia, 2006). Procede la medida cuando no aparezcan los padres, 
parientes o las personas responsables de su cuidado y atención. “La ubicación en Hogar de Paso es una medida transitoria, 
y su duración no podrá exceder de ocho (8) días hábiles, término en el cual la autoridad competente debe decretar otra 




“La adopción es, principalmente y por excelencia, una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia 




“Sólo podrán adoptarse los menores de 18 años declarados en situación de adoptabilidad, o aquellos cuya adopción haya 
sido consentida previamente por sus padres” (Colombia, 2006). “Si el menor tuviere bienes, la adopción se hará con las 





1. La adopción produce los siguientes efectos:                                                                                                                                                             
“Adoptante y adoptivo adquieren, por la adopción, los derechos y obligaciones de padre o madre e hijo” 
(Colombia, 2006).  
2. “La adopción establece parentesco civil entre el adoptivo y el adoptante, que se extiende en todas las líneas y 
grados a los consanguíneos, adoptivos o afines de estos” (Colombia, 2006).                                                                                            
“El adoptivo llevará como apellidos los de los adoptantes. En cuanto al nombre, sólo podrá ser modificado 
cuando el adoptado sea menor de tres (3) años, o consienta en ello, o el Juez encontrare justificadas las razones 
de su cambio” (Colombia, 2006).  
3. “Por la adopción, el adoptivo deja de pertenecer a su familia y se extingue todo parentesco de consanguinidad, 
bajo reserva del impedimento matrimonial del ordinal 9° del artículo 140 del Código Civil” (Colombia, 2006).                                                                                                                         
“Si el adoptante es el cónyuge o compañero permanente del padre o madre de sangre del adoptivo, tales efectos 
no se producirán respecto de este último, con el cual conservará los vínculos en su familia” (Colombia, 2006). 
“Artículo 65”. 
“Nadie podrá ejercer acción alguna para establecer la filiación consanguínea del adoptivo, ni reconocerle como hijo” 
(2006). “Sin embargo, el adoptivo podrá promover en cualquier tiempo las acciones de reclamación del estado civil que 
le corresponda respecto de sus padres biológicos, únicamente para demostrar que quienes pasaban por tales, al momento 
de la adopción, no lo eran en realidad” (2006). “La prosperidad de las pretensiones del adoptivo en este caso no extinguirá 
los efectos de la adopción, salvo declaración judicial que la ordene y previo el consentimiento del adoptivo. El adoptante 




“El consentimiento es la manifestación informada, libre y voluntaria de dar en adopción a un hijo o hija por parte de 
quienes ejercen la patria potestad ante el Defensor de Familia, quien los informará ampliamente sobre sus 
consecuencias jurídicas y psicosociales” (Colombia, 2006). “Este consentimiento debe ser válido civilmente e idóneo 
constitucionalmente. Para que el consentimiento sea válido debe cumplir con los siguientes requisitos” (Colombia, 
2006):     
 1. “Que esté exento de error, fuerza y dolo y tenga causa y objeto lícitos” (Colombia, 2006).                                                                                                                 
2. “Que haya sido otorgado previa información y asesoría suficientes sobre las consecuencias psicosociales y jurídicas 
de la decisión” (Colombia, 2006). 
“Artículo 68”. 
 
“Podrá adoptar quien, siendo capaz, haya cumplido 25 años, tenga al menos 15 años más que el adoptable, y garantice 
idoneidad física, mental, moral y social suficiente para suministrar una familia adecuada y estable al niño, niña o 
adolescente” (Colombia, 2006). Estas mismas calidades se exigirán a quienes adopten conjuntamente. Podrán adoptar:  
1. “Las personas solteras” (Colombia, 2006).  
2. “Los cónyuges conjuntamente” (Colombia, 2006).  
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3. “Conjuntamente los compañeros permanentes, que demuestren una convivencia ininterrumpida de por lo menos 
dos (2) años” (Colombia, 2006).” (Colombia, 2006) Este término se contará a partir de la sentencia de divorcio, 
si con respecto a quienes conforman la pareja o a uno de ellos, hubiera estado vigente un vínculo matrimonial 
anterior” (Colombia, 2006).  
4. “El guardador al pupilo o expupilo una vez aprobadas las cuentas de su administración” (Colombia, 2006).  
5. “El cónyuge o compañero permanente, al hijo del cónyuge o compañero, que demuestre una convivencia 




“Podrá adoptarse al mayor de edad, cuando el adoptante hubiera tenido su cuidado personal y haber convivido bajo el 
mismo techo con él, por lo menos dos años antes de que este cumpliera los dieciocho (18) años” (Colombia, 2006). “La 
adopción de mayores de edad procede por el sólo consentimiento entre el adoptante y el adoptivo. Para estos eventos el 





“Por programa de adopción se entiende el conjunto de actividades tendientes a restablecer el derecho del niño, niña o 
adolescente a tener una familia” (Colombia, 2006). “El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través del Comité 
de Adopción en cada Regional y Agencia y las Instituciones Autorizadas” (Colombia, 2006) por este para desarrollar el 
“Programa de Adopción a través de su Comité de Adopción serán la instancia responsable de la selección de las 




“Todos los documentos y actuaciones administrativas o judiciales propios del proceso de adopción serán reservados 
por el término de veinte (20) años a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial” (Colombia, 2006).” De ellos sólo se 
podrá expedir copia de la solicitud que los adoptantes hicieren directamente, a través de su apoderado o del Defensor 
de Familia o del adoptivo que hubiere llegado a la mayoría de edad, la Procuraduría General de la Nación” (Colombia, 
2006); el ICBF a través de su Oficina de “CID, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo Superior de la Judicatura a 
través de su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para efectos de investigaciones penales o disciplinarias a que hubiere 










“Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la convención sobre los derechos del niño. Elaborada 
durante 10 años con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones, la convención fue 
aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 1989” (2006). “La convención, a lo 
largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños (seres humanos menores de 18 años) son individuos con derecho de 
pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a expresar libremente sus opiniones” (Unicef, 2019-2024). 
Además, la convención es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana. 
(Unicef, Unicef Comité Español, 2006) 
“artículo 2o. 
política de cero 
a siempre”. 
 
 “la política de “cero a siempre”, en tanto política pública, representa la postura y comprensión que tiene el estado 
colombiano sobre la primera infancia, el conjunto de normas asociadas a esta población, los procesos, los valores, las 
estructuras y los roles institucionales” (Republica, 2018) y las acciones estratégicas lideradas por el gobierno, que en 
corresponsabilidad con las familias y la sociedad, aseguran la protección integral y” la garantía del goce efectivo de los 
derechos de la mujer en estado de embarazo y de los niños y niñas desde los cero (0) hasta los seis (6) años de edad” 
(Republica, 2018). Se desarrolla a través de un trabajo articulado e intersectorial que desde la perspectiva de derechos y 
con un enfoque de gestión basado en resultados, articula y promueve el conjunto de acciones intencionadas y efectivas 
encaminadas a asegurar que en cada uno de los entornos en los que transcurre la vida de las niñas y los niños existan 
las condiciones humanas, sociales y materiales para garantizar la promoción y potenciación de su desarrollo. “Lo 
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anterior a través de la atención integral que debe asegurarse a cada individuo de acuerdo con su edad, contexto y 







1. “Garantizar el desarrollo integral de los niños y niñas en la primera infancia” (2019-2024).  
2. “Desarrollar e implementar una estrategia nacional integral para la erradicación de todas las formas de 
malnutrición infantil” (2019-2024).  
3. “Garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes vayan a la escuela y aprendan” (2019-2024).  
4. “Poner fin a todas las formas de violencia contra la niñez y la adolescencia y asegurar la atención y restitución 
integral de los derechos de aquellos que han sido víctimas de ésta” (2019-2024). 
5. “Garantizar la protección y el acceso a derechos a todos los niños, niñas y adolescentes migrantes” (Unicef, La 
agenda de la infancia y la adolescencia, 2019-2024). 
“código de la 
infancia y 
adolescencia”  
“Los niños y adolescentes son una parte de la población muy vulnerable en la sociedad, razón por la cual a nivel 
nacional se creó la “El código de la infancia y adolescencia” (Ley 1098 de 2006)” (Colombia, 2006) y a nivel 
internacional, la ““Convención de derechos de niños y niñas”, que la Asamblea General de las Naciones Unidades 
adoptó el 20 de noviembre de 1989 y el Congreso de la Republica de nuestro país (Colombia) ratificó por medio de la 
Ley 12 de 1991” (Colombia, 2006). 
 Elaborado por las autoras del proyecto: Claudia Yuleny Mazo Cardona, Jennifer Jurany Rodríguez Chirivi, Valentina Sastoque 




En relación al cuadro legal, anteriormente relacionado, se establecieron las principales 
leyes que se manejan para el proceso de adopción y para el restablecimiento de derechos, las cuales 
tienen como objetivo velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes, asegurado su 
desarrollo integral y armónico en el contexto de la sociedad, de esta manera, para cada proceso 
relacionado con la primera infancia es necesario tener presentes los trámites legales respectivos. 
En Colombia estos procesos son regulados por el Código ley de Infancia y Adolescencia que 
certifica que los menores de edad crezcan con una familia, y al mismo tiempo, tengan igualdad de 
derechos y deberes ante la sociedad.  
De esta manera, se quiere prevenir que los menores de edad lleguen a situaciones que 
afecten su dignidad y la normatividad se establece para la protección integral de dicha población, 
haciendo responsable de ello a la familia, a la sociedad y al estado como ente de autoridades. Así 
mismo, con la vulneración de estos se busca la protección para el efectivo restablecimiento de los 
derechos de los de los niños, niñas y adolescentes.  
 
Marco Institucional  
La fundación se encuentra ubicada en la Calle 48 N° 28 – 30 en la localidad de Teusaquillo, 
barrio Belalcázar, (véase en el grafico N° 1 “mapa”) Bogotá, D.C. Colombia, estrato 3.  
 
Ilustración 1. Mapa de ubicación Fundación: Casa de la Madre y el Niño. 
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Es una fundación sin ánimo de lucro, fundada hace 77 años su objetivo principal es unir 
padres de familia que buscan el amor de un hijo/a con menores de edad en estado de abandono; 
que a su vez buscan el calor de un hogar. Cuenta con tres programas: la adopción, atención a la 
madre gestante y restablecimiento de derechos la institución se dedica a brindar atención a niños, 
niñas desprotegidos y a mujeres embarazadas, un hogar donde encuentren bienestar, cuidados, 
orientación tanto psicológica como en salud; también brinda diferentes capacitaciones a todos sus 
integrantes.  
La Casa de la Madre y el Niño es una de las instituciones de servicio público más 
importantes que se han creado en Colombia. Fue fundada el 23 de noviembre de 1942 por iniciativa 
de doña María López Michelsen de Escobar, a quien acompañaron en la primera junta directiva de 
la entidad doña Eugenia viuda de Restrepo Mejía y los doctores Jaime Jaramillo Arango, José del 
Carmen Acosta, Gustavo Santos y Jaime González Ortiz, personas de renombre y de grata 
recordación para los colombianos, quienes desempeñaron cargos públicos importantes, los cuales 
honraron por sus conocimientos y su conducta ejemplar. El establecimiento fue aprobado por la 
Resolución No. 107 de 1942, que lleva las firmas del presidente de la república Alfonso López 
Pumarejo y de Darío Echandía, entonces Ministro de Gobierno. En 1950 el Ministro de Justicia 
impartió aprobación a los estatutos mediante la Resolución No. 143, cuya reforma se oficializó 
con la No. 5027 de 1978. Por Resolución No. 1 del 22 de octubre de 1978. (niño, 2018, pág. 3)   
La fundación Casa de la Madre y el Niño “vela por el derecho a la vida a través de 
madres gestantes que optan por la adopción, como la mejor alternativa para proporcionarle a sus 
hijos el futuro que ellas no le pueden ofrecer” (Ramirez A. , 2017). También “garantiza 
protección a niños, niñas menores de edad en el restablecimiento de algunos de sus derechos 
básicos como su salud, educación, nutrición y desarrollo físico y social” (Pai, 2018). Se 
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compromete a satisfacer las necesidades de los niños, niñas bajo medida de restablecimiento de 
derechos y sus familias, a las madres con un embarazo en conflicto y las familias adoptivas, 




“La Casa de la Madre y el Niño, como hogar transitorio, presta atención integral a niños, 
niñas bajo medida de restablecimiento de derechos y a madres gestantes-lactantes con un 
embarazo en conflicto, defendiendo el derecho a la vida” (Pai, 2018). “Orienta a las familias de 
los niños, niñas que se encuentran bajo medida de restablecimiento de derechos, con el ánimo de 
lograr el reintegro al núcleo familiar” (Pai, 2018). “Orienta y atiende a las familias adoptivas 
para niños, niñas y adolescentes declarados en condiciones de adoptabilidad, para contribuir a 
que construyan dignamente su futuro” (Pai, 2018). 
Visión 
 
“Ser reconocidos por imprimir valores y principios de convivencia armónica, en el 
cuidado y atención integral de los niños, niñas y adolescentes bajo medida de restablecimiento de 
derechos, las madres gestantes-lactantes y las familias adoptivas” (Pai, 2018). “Liderar proyectos 
que garanticen a las familias de los niños, niñas y adolescentes bajo restablecimiento de 




Planteado en la década de los 70 por Bronfenbrenner plantea su visión ecológica del 
desarrollo humano, en donde se observa la importancia crucial que da al estudio de los ambientes 
en los que nos desenvolvemos. Ve el desarrollo como un cambio perdurable en el modo en el que 
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la persona percibe el ambiente que le rodea (su ambiente ecológico) y en el modo en que se 
relaciona con él. 
Las bases del modelo ecológico proponen que existe una respuesta del ser humano en 
desarrollo al ambiente que lo rodea, realizando procesos de acomodación al mismo, de igual 
manera se ve afectado por respuestas del medio que hacen que se dé un proceso continuo, activo 
y multidireccional, es decir de mutua influencia. De la misma manera el ser humano se ve 
afectado por otros entornos en los que participa él u otros que lo rodean. 
De acuerdo con postulado del modelo ecológico se encuentra una estructura de cuatro sistemas, 
en la que cada una está contenida en la siguiente, lo que implica que son mutuamente 
influyentes, en forma directa o indirecta en el desarrollo del ser humano, en nuestro caso en el 
interés superior del niño. 
Desde el punto de vista del modelo ecológico, el desarrollo del niño, niña y/o adolescente 
se basa en la relación que tiene con sus pares y adultos, en los diferentes microsistemas con los 
cuales interactúa y el rol que desempeña. Cabe destacar que el comportamiento del niño, niña y/o 
adolescentes, no sólo depende de sus procesos madurativos sino también de la interacción en el 
ambiente en el que se desarrolla y se ha desarrollado, por esto es fundamental el trabajo integral 
que se lleve a cabo en la CASA DE LA MADRE Y EL NIÑO con la familia del niño, niña y/o 
adolescentes a donde se pretende reingrese, pero en el cual debe encontrar un ambiente más 
favorable que el que ha podido vivenciar en momentos anteriores. Esto con el fin de evitar al 







 Aspectos metodológicos  
 
El enfoque cualitativo se guía por medio de temas significativos de investigación por lo que es 
necesario la claridad de preguntas que surgen en lo largo de una investigación de esta manera se 
precede a la recolección y el análisis de los datos, los estudios cualitativos pueden desarrollar 
preguntas antes, durante o después de la recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, 
estas actividades sirven, primero, para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más 
importantes; y después, para perfeccionarlas y responderlas. Según Hernández en el enfoque 
cualitativo “Utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 
investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación.” (Metodología de la 
investigación, 2006, pág. 7) 
Por lo anterior, esta investigación utiliza técnicas para la recolección de datos en relación 
con la observación no estructurada, revisión de documentos, discusión en grupo, registro de 
historia. El enfoque cualitativo se guía por la información de contenidos   que orientan a esta 
investigación de forma significativa. No obstante, se debe tener en cuenta que este enfoque no 
sigue un proceso estricto y secuencial, si no que pueden surgir preguntas antes, durante y 
después de la recolección y análisis de datos. 
De acuerdo con lo anterior, el autor Sampier, propone que la metodología cualitativa se 
centra en emplear experimentaciones y análisis de causa-efecto, además este tipo de 
investigación conlleva a un proceso secuencial y deductivo, es por esto que se eligió esta enfoque 
para orientar el  proyecto ya que sirve para el análisis de los documentos de la fundación casa la 
Madre y el Niño, en donde  por medio de la recolección de información se pudo evidenciar las 
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políticas que tiene la fundación, los contenidos que se desarrollan en los tres programas, 
(adopción, restablecimiento de derechos y madres gestantes) y por ultimo conocer el desarrollo 
de los niños, niñas y adolescentes según la escala abreviada en donde se encuentran. 
En esta media el diseño metodológico que orienta esta investigación es la sistematización 
documentada, lo cual  logra una visión general de los principales acontecimientos de los 
programas que ofrece la Fundación Casa de la Madre y el Niño en ese sentido, la sistematización 
permite establecer un sentido reflexivo para la comprensión del proceso generando; de esta 
manera se conocerá información detallada del funcionamiento de los tres programas permitiendo 
descubrir otras maneras de recopilar y organizar la información de la institución.  
Por consiguiente, en el proceso de la investigación es  la búsqueda y registro documental  
teniendo en cuenta la técnica de Martinic que se  basa en el procesamiento de datos de 
información el cual se refiere al ordenamiento y clasificación de todo tipo de documentos, bajo 
determinados criterios, categorías y relaciones “La sistematización es un proceso de reflexión 
que pretende ordenar u organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un 
proyecto, buscando en tal dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el 
trabajo realizado”. (Martinic, 2004) 
Por lo que el enfoque requiere de optar tres grandes momentos los cuales habla Martinic a 
la hora de realizar una sistematización, como se presenta a continuación: 
Momento1: Planificación de la sistematización.  Corresponde al diseño de sistematización a 
través de la recopilación de información permitiendo la reconstrucción de los contenidos 
propuestos en los tres programas de la fundación.  
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Momento 2 Recuperación, análisis e interpretación de los documentos. Ordenamiento y 
clasificación de la información: Una vez obtenida la información necesaria, se procede a ejecutar 
el ordenamiento y clasificación. También, es importante tener en cuenta los tres momentos 
claves que opera la sistematización de experiencias (situación inicial, proceso de intervención y 
situación actual) para ampliar la revisión documental de los programas.  Análisis de la 
información. Previamente al análisis, se debe corroborar la información recopilada y 
complementarla lo que proporcionará un planteamiento profundo de cada programa. 
Momento 3 Aporte documental de la información existente de los tres programas. De esta 
manera, se deberá redactar un documento que será el producto o resultado de la sistematización. 
Instrumentos para la recolección de información  
Con el fin de lograr un acercamiento y dar solución a la problemática planteada en este proyecto, 
para la recopilación de información se emplearon instrumentos tales como la revisión 
documental, recolección de datos y análisis de resultados, los cuales permitieron tener una visión 
más amplia acerca de los programas que en la fundación se ofrecen; de este modo, se asegura 
una investigación completa con base en los análisis de los documentos para la sistematización de 
tal información.  
Revisión documental: “Es una técnica de observación complementaria, en caso de que exista 
registro de acciones y programas. La revisión documental permite hacerse una idea del desarrollo 
y las características de los procesos y también de disponer de información que confirme o haga 
dudar de lo que el grupo entrevistado ha mencionado” (Gónima, 2012). 
Para este proyecto fue fundamental consultar y obtener información relevante y necesaria 
para abordar la problemática de investigación, es por esto, que a través de este instrumento se 
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logró obtener información suficiente y confiable para el buen desarrollo de esta investigación; en 
este sentido, la principal fuente de información se basó tres documentos obtenidos de la 
fundación, tales como: el Manual de calidad, el PAI, y la escala abreviada. Esta revisión permitió 
generar un conocimiento más amplio sobre el desarrollo y las características de los procesos que 
se llevan a cabo en la fundación, además permitió disponer de información en la que se 
consolido el proceso investigativo anteriormente mencionado. 
Recolección de datos: “La noción de recolección refiere al proceso y el resultado de recolectar 
(reunir, recoger o cosechar algo). Un dato, por su parte, una información que permite generar un 
cierto conocimiento. Esto quiere decir que la recolección de datos es la actividad que consiste en 
la recopilación de información dentro de un cierto contexto. Tras reunir estas informaciones, 
llegará el momento del procesamiento de datos, que consiste en trabajar con lo recolectado para 
convertirlo en conocimiento útil” (Definición de recolección de datos, 2014).  
Este instrumento de recolección de datos se empleó para analizar documentos en los que 
se abordan las normatividades que se disponen a nivel nacional e internacional, con relación a los 
programas de restablecimiento de derechos, procesos de adopción y madres gestantes; del mismo 
modo,  se realizó el análisis del documento PAI (programa de atención integral), en el cual se 
determina la misión, visión, códigos éticos, objetivos, pactos de convivencia, modalidades, fases 
del modelo de atención integral; además en este documento se aborda el código Ley de infancia 
y adolescencia que tiene como fin garantizar el pleno y armonioso desarrollo de niños, niñas y 
jóvenes para que crezcan en el seno de una familia, de la comunidad y en un ambiente de 
felicidad, amor y comprensión.  
Con base en lo anteriormente mencionado se elaboró un cuadro en el que se compilan 
cada una de las leyes, especificando los artículos que determinan las funciones que se desarrollan 
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en esta institución; por otra parte, se realizó la organización de las fases del modelo de atención 
de acuerdo con los datos encontrados en el documento oficial de la casa en relación con el 
programa de atención integral; en primera instancia se encuentran procesos de identificación, 
diagnóstico y acogida; en segundo lugar se encuentran la intervención y proyección; como 
tercera y última fase está la preparación del ingreso y egreso de niños y niñas. Así mismo, con 
los documentos encontrados se efectuó la recopilación de dicha información identificando los 
avances y retrocesos que se han vivenciado en el transcurso del funcionamiento de este lugar.  
Análisis de contenido: “El análisis de contenido es una técnica que permite reducir y 
sistematizar cualquier tipo de información contenida en registros escritos, visuales o auditivos en 
datos o valores objetivos. Es una técnica versátil que se puede utilizar en diferentes categorías de 
información, permite extraer datos objetivos, sistemáticos de fuentes que contienen grandes 
volúmenes de información” (Noguero, 2002)  
El análisis de contenido se realizó con el fin de conocer a profundidad los documentos a los que 
se logró tener acceso; esto se hizo a través de la codificación, es decir, la identificación de las 
características más relevantes de los contenidos, convirtiéndose en soportes para la descripción 
de los programas que ofrece este establecimiento; con base en lo anterior, se establecieron 
unidades de análisis para cada segmento de la información recopilada, categorizándolas de la 
siguiente manera: el PAI en donde se especifican las fases de atención integral y las políticas 
para los programas ofrecidos, la escala abreviada en donde se aborda el desarrollo de los niños y 
niñas; finalmente el manual de calidad en el que se establecen los requerimientos para cada 
programa de atención. Esta organización y clasificación de la información posibilita que 
personas tanto internas como externas a la institución puedan acceder a la información para 






Análisis De Resultados  
Para el desarrollo de este proyecto se realizó el análisis de documentos oficiales de la 
fundación, identificando datos relevantes acerca del restablecimiento de derechos, adopción y 
madres gestantes; teniendo en cuenta los indicadores de cada programa se organizó la 
información permitiendo rescatar dentro de las normatividades los artículos más pertinentes para 
garantizar el buen funcionamiento y ejecución de los aspectos mencionados anteriormente; con 
base en la organización de la información obtenida se diseñó una cartilla que contiene un 
informe detallado sobre cada uno de los documentos formales especificando el recorrido 
histórico de la institución junto con los reglamentos, requerimientos y leyes que rigen los 
procesos allí ejecutados con niños y niñas en situación de vulneración y para la atención integral 
de mujeres con embarazos en conflicto.    
De acuerdo a la contextualización que se desarrolló a lo largo de la investigación se 
identificaron en cada uno de los programas los derechos y funciones que se determinan en la 
institución lo que conlleva al buen funcionamiento de acuerdo con el marco legal establecido 
para cada proceso requerido bien sea por los niños, niñas y adolescentes o las madres gestantes 
en la casa. 
De esta manera, los derechos se establecen como normas fundamentales para garantizar 
el bienestar psicológico, emocional y jurídico de los niños, niñas y adolescentes en la sociedad. 
Por lo que deberían ser tomados con mayor atención, ya que los menores son una de las 
poblaciones más vulnerables y por esto es obligación del Estado hacerlos cumplir en todo 
contexto como: la calle, la familia, la escuela y la fundación.   
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Tabla 4. Indicadores de derechos de cada programa  
Elaborado por las autoras del proyecto: Claudia Yuleny Mazo Cardona, Jennifer Jurany Rodríguez Chirivi, Valentina Sastoque Clavijo. 
Mayo 2019 
 
ATENCIÓN INTEGRAL ADOPCIÓN MADRE GESTANTE 
Cuidado a su integridad física Derecho a la familia Vinculación de la madre gestante 
Protección de riesgos en salud y 
ambiente 
Derecho a una vida digna Derecho a la vida 
Medicina preventiva Derecho a una nacionalidad Derecho a un nombre 
Alimentación balanceada Derecho a la integridad Cuidados prenatales 
Iniciación del proceso educativo 
Seguimiento durante el primer año 
de adopción 
Acompañamiento de la madre y al niño durante 
el primer año de vida 
Acompañamiento de hábitos 
saludables 
Apoyo para la permanencia del 
núcleo familiar (entre hermanos) 
Participación en talleres manuales 
Adecuación de espacios físicos 
Proceso de reconocimiento de 
padres solicitantes 
Adecuación y mantenimiento del espacio físico  
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Por otra parte, se identificaron trece funciones básicas que se desarrollan en la institución 
para el buen funcionamiento y la adecuada atención integral que requieren los niños, niñas y 
adolescentes que se encuentran en la casa. Por consiguiente, se establece que la fundación 
permite que los menores expresen libremente sus opiniones y sus puntos de vista sean tomados 
en cuenta considerando el debido valor en ella. Estas funciones se trabajan en conjunto con los 
tres programas debido a que es necesario un funcionamiento de calidad.  
Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente, se presentará un cuadro comparativo 
en el que se evidenciara los tres programas que desarrolla la Fundación Casa La Madre Y El 
Niño, donde se destacan los acontecimientos más importantes en el antes y el después, lo que 




 Tabla 5. 


















































































Todo niño tiene derecho a poder vivir. No pueden ser 






Todo niño tiene derecho a una buena alimentación, ningún 





Todos los niños deben recibir educación que contribuya en 




Ningún niño debe padecer alguna enfermedad generada por 






Las personas deben tener derecho a contar con agua potable 





Todas las personas tienen derecho a poder expresarse y dar 





Los niños deben crecer protegidos para preservar su 






Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que se 
respete su integridad personal, la cual comprende la 






Niños, niñas y adolescentes tienen derecho al acceso al 
mismo trato y oportunidades para el conocimiento, goce o 




(Pai, 2018)  Elaborado por las autoras del proyecto: Claudia Yuleny Mazo Cardona, Jennifer Jurany Rodríguez Chirivi, 
Valentina Sastoque Clavijo. Mayo 2019 
 
Recibir cuidados Especiales 
Los niños, niñas tienen derecho a recibir cuidados, 
tratamientos y educación especiales cuando su condición y 
situación lo requieran  
 
Recreación y esparcimiento 
Los niños deben gozar de una sana recreación que a nivel 
psicológico le permita desarrollar aspectos sociales 




Tener una familia 
Siendo los niños personas en crecimiento, necesitan de toda 
la compresión y el amor que se les pueda brindar. Esta 




Todos los niños tienen derecho a ser ciudadanos 




A continuación, se presenta un cuadro comparativo donde se visualizan los tres 
programas que ofrece la Casa, en el que se destacan los sucesos más relevantes durante la 
existencia y funcionamiento del lugar, lo que permite evidenciar cómo esta institución ha venido 
evolucionando en el transcurso de los años, logrando ofrecer una mejor atención y calidad de 
vida a los niños, niñas, adolescentes y madres gestantes. 
En este apartado se mencionan algunos  aspectos que han venido mejorando en esta  casa 
tales como: el adecuamiento de los espacios tanto para los niños como para las madres, 
permitiendo que se sientan en un lugar más familiarizado y no como en un lugar aislado o de 
paso; los procesos de adopción se han convertido en procesos más flexibles y humanizados  lo 
cual demuestra un avance en  concepciones acerca de la adopción,  también ha ido cambiando la 
denominación de los programas  lo que permite y refleja  mayor apropiación de los programas 
para una atención integral de calidad;   además uno de los grandes aportes de los programas 
ofrecidos en esta fundación es que han sido la inspiración para la creación de más centros 
formales de atención para niños, niñas, adolescentes y madres gestantes en condiciones de 
vulnerabilidad velando por garantizar principalmente el derecho a un hogar y a la familia 




Análisis del antes y el después de los tres programas de la fundación 
Programas Adopción Atención a madres gestantes Restablecimientos de derechos 
Antes 
 Lo más importante era que el niño 
quedara con la familia más cercana. 
 Los hijos adoptivos no tenían los 
mismos derechos que los hijos 
naturales sobre todo en materia 
hereditaria.  
 En 1975 se estableció la adopción 
simple y la adopción plena.  
 El registro civil no se hacía hasta que 
no contaran con los padres adoptivos y 
comenzara con el proceso.  
 Madres adoptantes no tenían auxilio 
de maternidad. 
El programa se llamaba Hogar 
Materno  
 Los partos antes eran atendidos 
en la Casa. 
 35 a 40 madres en la Casa 
(único hogar materno que 
existía en Colombia y menos 
información sobre los métodos 
anticonceptivos)  
 Ficha de ingreso elemental 
 
 El programa se llamaba Atención a 
la niñez  
  
 Los niños estaban organizados 
dependiendo de la edad.  
 Solo existían personas que 
cuidaban los niños.  
La infraestructura era muy sencilla. 
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Después 
 Lo más importante es que el niño tenga 
un hogar estable.  
 Los hijos adoptivos tienen los mismos 
derechos que los hijos naturales.  
 Desde 1989 desapareció la adopción 
simple y solo quedó la figura de la 
adopción plena.  
 El registro civil se hace cuando nace, 
con la madre biológica.  
 Madres adoptantes tienen auxilio de 
maternidad. 
fases del modelo de      atención (fase 
l 
identificación, diagnóstico y acogida 
fase ll intervención y proyección 
fase lll preparación para el ingreso y 
egreso 
 Se les llama madres gestantes, 
según ICBF. 
 Los partos son atendidos en 
centros hospitalarios. 
 8 a 15 madres (más hogares 
maternos en Colombia y más 
información sobre los métodos 
anticonceptivos)  
 Ficha de ingreso con más 
información (todo queda por 
escrito) 
 Los niños están organizados por 
etapas de desarrollo. 
 Reducción de personal profesional 
que ayudan en el proceso de cada 
niño. 
 La infraestructura tiene nuevos 
espacios que han surgido de las 
necesidades de los niños y del 
personal que trabaja en la Casa 
(cancha sintética, elementos 
tecnológicos, cortinas, lámparas, 




Clasificación de los documentos 
 
En este apartado se construyó una tabla en la que se establece la clasificación de los documentos 
analizados con el fin de aclarar los contenidos que en cada uno de estos se desarrollan, es decir, a 
través de esta forma de organizar la información se facilita conocer la finalidad de dichos 
documentos. El primer documento, conocido como programa de atención integral se compone de 
un conjunto de normas y condiciones que determinan las actuaciones de todas las personas 
involucradas y comprometidas en el proceso de atención a esta población en condición de 
vulnerabilidad; por otro lado, se encuentra el documento manual de calidad en el que se 
establecen los objetivos, la gestión, la reseña histórica del lugar y el proceso que debe llevar a 
cabo cada uno de los programas para el restablecimiento de los derechos de los niños, niñas y 




Clasificación de documentos de la fundación  
Objetivos Funciones Documento 
 
Evaluar al ingreso del niño, niña o adolescente, todas 
aquellas acciones que se requieran para determinar la 
situación actual, a través de la identificación, asignación 
de cupo y valoraciones iniciales, con el fin de generar el 
plan de atención integral. 
 
Garantizar a los niños, las niñas y los adolescentes, la 
atención y cuidados necesarios para su desarrollo integral, 
tanto físico como cognitivo, relacional, emocional, 
espiritual y ético de acuerdo con el proceso de atención 
establecido para cada modalidad. 
PAI  
Garantizar a los niños, niñas o adolescentes que ingresan 
a la modalidad, una atención inicial integral acorde a sus 
necesidades particulares, mediante el desarrollo del plan 
de acción, planteado en el PLATIN, buscando mitigar las 
causales de ingreso. 
 
 
Asumir un rol de consideración y respeto hacia los niños, 
las niñas y adolescentes como sujetos de derechos y 
exigirlo de igual manera a quienes estén en interacción con 
ellos y ellas. 
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Brindar atención en cada una de las áreas y servicios 
ofrecidos por la institución a los niños, niñas y sus 
familias que se encuentran bajo medida de 
restablecimiento de derechos, potencializando factores de 
generatividad que permitan superar las situaciones que 
generaron el ingreso. 
Comprometerse en el cuidado directo de los niños, las 
niñas y los adolescentes, sin delegar su atención, o dejarlos 
a cargo de personas que no hagan parte de la modalidad de 
atención, o la familia, a menos que esté debidamente 
autorizado por la Autoridad Administrativa a cargo del 
caso. 
Preparar a los niños, niñas o adolescentes y de contar con 
su familia o red vincular para su egreso, promoviendo la 
adaptación a su nuevo ambiente socializador. 
Dar egreso del proceso de atención o suspender la atención 
de los niños, las niñas o los adolescentes, sin la 
autorización del equipo técnico interdisciplinario de la 
defensoría de familia o de la autoridad competente 
encargada del caso. 
Defender el derecho a la vida   Satisfacer necesidades de niños, niñas, familias 
gestantes y hogares adoptivos. 
 Servicio confidencial, oportuno y efectivo. 
 Orientación, atención y protección. 
 Disposiciones legales. 
Manual de 
calidad 
Acoger y atender niños, niñas bajo la medida de 
restablecimiento de derechos y familias gestantes  
Mantener el nivel de satisfacción de los niños, niñas, 
familias gestantes y familias adoptivas  
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Prestar servicios confidenciales, oportunos y efectivos   Desarrollo de estrategias que consoliden la imagen. 
 Mejorar continuamente los procesos  
 Talento humano competente y bienestar.  
 Velar por el bienestar de los derechos.  
Mejorar continuamente los procesos  
Potenciar el talento humano  
Desarrollar estrategias que garanticen la obtención de 
recursos  




Procedimiento Y Evaluación De La Fundación  
Restablecimiento de derechos  
Comienza con la identificación de la valoración inicial, plan de acción planteado por los 
diferentes profesionales, por cada intervención de cada profesional, recepción de la 
documentación que determina la causal de egreso, traslado o reintegro, la elaboración del 
informe de ingreso y termina con el informe final de seguimiento a las familias de los niños, 
niñas que fueron reintegrados.  
Adopción 
Se inicia con la solicitud de información por parte de la familia adoptante, seguido por la 
aprobación, o no aprobación de esta, dados los criterios para tal fin. Puede terminar en cualquier 
parte del proceso con la negatividad de continuidad. Si fuese aprobada la adopción, termina con 
el desarrollo de los trámites requeridos para dar, finalizado el proceso.  
Madre gestante  
Inicia con la elaboración de la ficha de ingreso, recepción de documentos, y finaliza con 
el formato de egreso, evaluación de servicios y toma de acciones correctivas, preventivas y de 
mejora.  
 
Síntesis de la investigación  
 
El propósito de esta investigación se centró en realizar una sistematización documentada 
acerca de la existencia, funcionamiento y estado actual de los tres programas que se ofrecen en 
La Casa de la Madre y el Niño, los cuales son: la adopción, el restablecimiento de derechos y la 
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madre gestante. Cada uno está dirigido a la protección del menor, garantizando y velando por los 
derechos de cada uno de ellos, especialmente de los que se encuentran presentes en la institución. 
Para tener una mirada más amplia del funcionamiento de la institución, se revisó el 
documento denominado PAI (programa de atención integral) en conjunto con el manual de 
calidad del lugar, los cuales describen uno a uno los programas que en ella se desarrollan y que 
de manera más explícita son: 
El restablecimiento de derechos, que tiene como propósito proteger a la primera infancia 
en aspectos diversos que les permitan un desarrollo integral y digno. Para ello, se da un 
diagnóstico del estado en el que ingresa el niño o niña a la fundación, para luego ser acogido y 
continuar en el proceso de adopción de ser necesario. 
La adopción, se da luego de un estudio profundo sobre cuáles han sido los derechos 
vulnerados de los infantes y de qué manera pueden tener una mejor calidad de vida, ya sea junto 
a sus familias o con familias de acogida.  Con el fin de valorar cuáles son las condiciones de vida 
después de la adopción, se continúa realizando un seguimiento para velar por el bienestar del 
menor desde lo psicológico y lo emocional. 
Por último, encontramos el programa de la madre gestante, que se caracteriza por prestar 
un auxilio a mujeres en esta condición, debido a que no cuentan con los medios necesarios y las 
circunstancias adecuadas para sobrellevar esta etapa de manera digna tanto para ella, como para 
el bebé.  
Así, este proyecto se enmarca en el enfoque cualitativo usando como método la 
sistematización por medio de la herramienta de recolección de datos, obteniendo así la estructura 
de cada programa en donde se conocen los derechos fundamentales y el marco legal que rige la 
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institución.  Adicionalmente se logra la definición de las categorías establecidas dentro de la 
misma.  
La fundación, busca reestablecer los derechos vulnerados de cada menor utilizando la 
atención integral, por ello este trabajo se realizó con el fin de dar a conocer y mostrar al público 
el funcionamiento interno, para así dar una base a trabajos futuros, los cuales podrán mostrar las 
representaciones sociales sobre la maternidad, la adopción para la primera infancia, el trabajo 
conjunto con madres en gestación, y niños recién nacidos en donde debe existir un esfuerzo 
cooperativo entre  la fundación y la practica pedagógica. 
Conclusiones  
La clasificación, el análisis y la sistematización de la información de los programas de la 
fundación se logró de forma eficiente; ya que permitió ampliar la visión de la importancia de 
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes a partir de las políticas de infancia para 
evitar que ellos salgan de su entorno familiar y que este sea transformado para no incidir en la 
vulneración de sus derechos, se encontró que es importante mantener una coherencia constante 
entre los documentos y la práctica. Es importante aclarar que debido a que el acceso a los 
documentos de la institución fue muy restringido y hubo interrupción de la práctica investigativa 
no se consiguió abarcar dicha información de manera más amplia. 
La sistematización como método de análisis se considera eficaz para este tipo de 
investigación porque permite abarcar y conectar diferentes documentos con el fin de ampliar la 
comprensión y conocimiento de estos, resaltando las funciones, labores, propósitos y manejo en 
las que se basa la fundación casa de la madre y el niño. 
A partir de la organización coherente de los documentos informativos sobre los objetivos 
que plantea la institución, se pudo recolectar de manera ordenada información sobre los tres 
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programas (restablecimiento de derechos, adopción, madre gestante) para lograr una mayor 
comprensión acerca de los procesos implementados en cada uno de ellos. 
En el análisis de la documentación para el programa de restablecimiento de derechos, Se 
tuvo como base el Código de ley de infancia y adolescencia y la política de cero a siempre desde 
las cuales se lograron evidenciar diferentes concepciones que garantizan los derechos de los 
niños, niñas y adolescentes dentro y fuera de la fundación. Entre estos los hitos del desarrollo a 
partir de la escala abreviada en la cual se basa la fundación para evidenciar si el desarrollo de los 
niños y las niñas con base al área de lenguaje, social y psicomotor, se efectúa satisfactoriamente 
en cada uno de las etapas y en caso de que suceda lo contrario acudir a diferentes medidas 
especializadas con el fin de diagnosticar y tomar acciones de mejora para contribuir a un buen 
desarrollo en cada uno de los niños que se encuentran en la fundación.  
Desde el programa de adopción se pudo deducir que este funciona como un proceso y un 
acto de amor, que implica voluntad por parte de la fundación y los padres adoptantes de manera 
que se genere un vínculo filial que se sienta legítimo donde los niños y las niñas son integrados a 
una familia gracias a unas fases de atención integral que permiten que la adaptación sea eficaz. 
El programa de madre gestante abarca la atención a embarazos en conflicto, atención 
integral de las madres y los niños, talleres, manualidades como opción de trabajo, y en caso de 
un segundo embarazo se ofrece la oportunidad de continuar en la fundación realizando las 
diferentes actividades y talleres dispuestas tanto para ellas como para sus hijos. Esto permitió 
analizar que las madres tienen varios beneficios como salud, alimentación, espacios adecuados y 
tiempo de calidad con sus hijos, toma de decisiones respecto a la adopción o conservar su 
custodia lo que garantiza una buena calidad de vida para ellas y sus hijos. 
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A partir de la clasificación y el análisis de cada uno de los documentos que se encuentran 
en la fundación, se sistematizo la información hallada lo que facilito el desarrollo de esta 
investigación para la comprensión, organización y  reconstrucción de los tres programas que 
establece la fundación, a partir de un documento orientador dirigido a personas internas y 
externas de la fundación  para lograr un acceso íntegro y de conocimiento sobre  la labor que se 
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PAI Casa de la Madre y el Niño (2018) 
El programa de atención integral está conformado por los siguientes apartados, en donde 
establece ciertos criterios que aportan al proyecto desde la siguiente perspectiva: 
 FUNDAMENTOS: la Misión, la Visión, Marco conceptual, Objetivos, Código ético, 
Pacto de convivencia  
 MODELO DE ATENCIÓN: Enfoque de atención e intervención, principios del modelo 
de atención, niveles de atención, fases del modelo de atención, modalidades, población a 
atender  
 PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y FORTALECIMIENTO: Vida saludable, 
Desarrollo de potenciales, construcción de ciudadanía, fortalecimiento personal, 
fortalecimiento familiar  
 ESTRATEGIA DE EVALUACION INSTITUCIONAL: Cronograma, programa de 
seguridad y salud en el trabajo, plan de prevención de desastres, plan de manejo 
ambiental, evaluación del PAI. 
Manual de calidad de la Fundación Casa de la Madre y el Niño (2017) 
En este documento se puede encontrar contenidos como: 
 Reseña histórica  
 Alcance del sistema de gestión de calidad 
 Propiedad del cliente  
 Exclusiones del sistema de gestión de calidad  
 Planeación estratégica  
 Misión  
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 Visión  
 Políticas de calidad 
 Objetivos de calidad  
 Directrices de la política de calidad  
 Comunicación  
 Mapa de procesos  
 Caracterizaciones  
 Planeaciones estratégicas  
 Familias gestantes  
 Familias adoptivas 
 Niños y niñas bajo medida de restablecimiento de derechos  
 Gestión de calidad  
 Talento humano 
 Servicios de alimentos 
 Mantenimiento  
 Compras  
 Anexos  
 Matriz procesos vs procedimientos  
 Matriz relación de la norma ISO 9001 con los procesos  
 Despliegue objetivos de calidad 
 Reglamentación  
 Organigrama  
 Control de cambios  
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Escala Abreviada De Desarrollo – 3 (2016) 
La investigación propuesta por el ministerio de salud y protección social establece la valoración 
clínica del desarrollo, de esta manera la fundación se basa en este documento para establecer los 
hitos del desarrollo que deben alcanzar los niños, niñas que se encuentran dentro de ella.  
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 
 Descripción general de la EAD-3 
 Objetivo y diseño de la EAD-3 
 Bases teóricas de la EAD-3 
 Organización de la EAD-3 
 Área de Motricidad gruesa 
 Área Motricidad finoadaptativa 
 Área de Audición Lenguaje 
 Área Personal Social 
 Formación del examinador, precauciones y consideraciones éticas 
 Entrenamiento 
 Preocupación por el bienestar del niño 
 Precaución en la interpretación de los resultados 
CAPÍTULO 2. CONSIDERACIONES GENERALES DE LA EVALUACIÓN 
 Normas generales de aplicación 
 Instrucciones para el cuidador 
 Recomendaciones sobre el niño o niña 
 Puntos clave 
 Cálculo de edad 
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 Condiciones físicas y entorno 
CAPÍTULO 3. MATERIALES E INSTRUCCIONES DE ADMINISTRACIÓN 
Y PUNTUACIÓN 
 Materiales duraderos 
 Materiales fungibles 
 Materiales a ser manipulados por los profesionales de la salud 
 Imágenes e historias - Libro de estímulos 
 Orden y tiempos de evaluación 
 Ritmo de aplicación 
 Puntos de inicio y reglas de terminación de la EAD-3 
 Normas de puntuación 
 Puntuación directa (PD) 
 Puntuación típica (PT) 
 Anotación y obtención de la puntuación directa (PD) 
 Anotación y obtención de la puntuación típica (PT) 
INSTRUCTIVO DE APLICACIÓN 
 Ítems correspondientes a Motricidad Gruesa 
 Ítems correspondientes a Motricidad Finoadaptativa 
 Ítems correspondientes a Audición Lenguaje 
 Ítems correspondientes a Personal Social 
 
 
 
